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SCHOOL OF LA\T CALENDAR
SUMMER SESSION, 196'
June f-Saturday: Registr¿tion.
June 7-Monday: First day of classes.
June l4-Monday:, Last day f.ot late registrâtion and payment of accounts' for
adding and dropping courses, and for change of division (day and evening).
August l4-Saturday: Last day of classes.
August 16-Monday: Examinations begin.
August 2l-Saturday: Examinations end.
FALL SEMESTEF., 196' -1966
September 8-\fednesday: Registration,
September 9-Thursday: First day of classes.
September 20-Monday: Last day for late registration and p¿yment of accounts;
last day for adding and dropping coutscs,
November 24-IØednesday: Thanksgiving recess begins at close of cl¿sses.
November 29-Monday: Classes resume, 8:00 a.m.
December l8-Saturday: Ch¡istmas recess be8ins at close of cl¿sses.
Jmuary 3-Monday: Classes resume, 8:00 a.m.
January 7-Ftiday: Last day of classes.
January 8-Saturday: Examinations begin.
January l8-Tuesday: Examin¿tions end.
SPRING SEMESTER, t96t -1966
January 19-rVednesday! Registlation,
January Z2-Sattttdayt First day of classcs.
January 3l-Monday: Last day for late registration and payment of accounts;
last day for adding and dropping coutses.
April 2-Saturday: Easter recess begins ¿t close of classes.
April l2-Tuesdayl Classes resume, 8:00 a'm'
May l3-Friday: Last day of classes.
May l4-Saturday: Examinations begin.
May 24-Tuesday: Examinations end.
May 29-Sunday: Baccalaureate, McFarlin Memo¡ial Auditorium, and graduation
exetcises, Moody Coliseum,
Ofices of the University will be closed November 2i¡ December 23, 24, 25,
26i Jrwary 1; and April 8.
t'r
ADMINISTRATION, FACULTY AND STAFF
OFFICERS OF THE SMU BOARD OF TRUSTEES
Eugene McElvaney, Cbøfumøn of the Boørd
Paul E. Martin, Yice-Cbøirmaø of the Boørd
Gerald C. Mann, Sectetøty of tbe Bomd.
Phoebe A. Davis, Assìstønt Seøetøry of tbe Boørd,
THE BOARD OF GOVERNORS
C. A. Tatum, Chøbmøn
LA\IT SCHOOL COMMITTTEE OF THE
BOARD OF TRUSTEES
Gerald C. Mann, Chøirmøn
\Øilton H. Fair Judge Alfred P. Murrah
Ross Malone Harry A. Shuford
Dr. E. Loyal Miles James H. \Øiseman
LA\ø SCHOOL BOARD OF VISITORS
lVilliam P. Clements, Jr.
George P. Cullum, Sr.




























Robert H. Stewart, III
Robert G. Storey
\Øillis M. Tate
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ADMINISTRATION
Trrs Scuoor- on Lew




Trent C. Root, M.B'A., LL.D', Yice Presìdent ønil Tteøsøtet of tbe
UnìuersitY
Keith Baker, Ph'D., Yice-Presìdent fot uøìuetsity Reløtions
Jesse E. FIobson, Ph.D., D.Eng., Vice'Presitlent for Coord'i'nøtel'
Plønning
R. Richard Rubottom, Jr', B.S', M'A, Yíce-Presìd'ent fot Unìuet-
sity Lìle
Chrrí., O'Neill Galvin, B'S.C., M'B'A', J'D', S'J'D'' Deøn ol The
School of Løtu
Robert Gerald Storey, B.A', LL.D', Dean Etneritøs
James R. Craig, B.B.A., LL'B', Assi'stønt Deøø
FACULTY
FIenry David Akin Ad'iønct Professor of Laø
-^-^i.B; 
Sorrth*.rt"rr, lJniv,, L922; LL'B', Univ' of Texas' 7921
Saul V. Baernstein Assìstønt Professor of Lyu""- À.n., Dartmouth College, L9601LL'B', Univ' of Texas, 1963
Richard J. Barber Associøte Pr-of essot-of . Law-"lb; 
\Øayne State Univ., 1953; J'D', 19f f ; M'A', Univ' of
Michigan,'19f 8; LL.M., Yale Univ', 1919
Alan R. Bromberg Professot of Løw
8.4., Harvaid lJniv., L949; LL.B., Yale Univ', 1912
Tan Paul Charmatz Ptofessor of Løw
8.S., 8.A,., Univ. of Prague, 1928; J'U'D',7933; M'S'' 1931;
LL.íú., Yale Univ., L9l2;LL.B., Univ' of Mississippi, 19f I
L¿urence M. Cottingham Assistønt Professot of Løtu
8.4,, Southern Methodist Univ., 19ll; LL'B', 19'7
Tames R. Craig Assistant Professot of Løtu
B.B.A., Sóuthern Methodist Univ., 1960; LL'B', L96'
Flarvev L. Davis Professor of Løw
- - 
n1¡., Univ. of Akron, 7917 LL.B,, Southern Methodist Univ',
7940
Clvde Emery Ptofessor of Løu
' 8.,A'., Úniv. of \Øisconsin, 1921;LL.B.,H:atvatd Univ', 1930
Faculty 9
Robert J. Farley Distìngøisbed. Yisìti.ng Professor of Løu
4.8., Univ. of Mississippi, l9l91' LL.B., 1924; S.J.D., Yale
Univ., 1932
John L. FitzGerald Professor of Løut
8.,{., Univ. of \Øashington, 7928i LL,B, 1932; LL.M., Har-
vard Univ., 1934; S.J.D., Georgetown Univ.' 1940
IØilliam J. Flittie Professor of Løw
B.Sc.L., Univ. of Minnesota, 1946; LL,B., Columbia Univ.,
1947
Charles O'Neill Galvin Professor of Løa
B.S.C., Southern Methodist Univ., 1940; M,B.A., Northwest-
ern lJniv., 1947; J.D., 1947; S.J,D,, Harvard Univ., 1961
Robert S. Glen Ad.junct Professor ìn Psycbiøtry ønd Lm¡
8.S., Stanford Univ., 1950; M,D., 1914
Arthur Leon Harding Prolessor of Løut
4.8., Univ. of Arkansas, 1924; I.D,, Univ. of Michigan,7927i
S.J.D., Harvard Univ,, t932
Richard \Ø. Hemingway Yhíting Associøte Professor of Løu
8.S., Univ. of Colorado, 19Í0; LL.B., Southern Methodist
Univ., 19ff
Lennart Vernon Larson Professor of Løut
8.S., Univ. of \Øashington, 7933; J.D,, l9J6; S.J.D., Univ. of
Michigan, 1942
Law'rence D. Lee, Jr. Assi.stønt Professor of Lmu
4.8., Univ. of California at L.4., 1952;LL,B., Univ. of South-
ern California, 1963; LL.M., Flarvard Univ, L96l
Jor"ph rVebb McKnight Prolessor of Løø
8.4., Univ. of Texas, 1947;8.A., Magdalen College, Oxford
Univ., 1949; B.C.L., 1910; M.4., 1914; LL.M., Columbia
Univ, l9l9
Roy Robert Ray Professor of Løw
8.4., Centre College, 1924;LL.B., Univ. of Kentucky, 1928;
S.J.D., Univ. of Michigan, 1930
Eugene L. Smith Assìstønt Professor of Løu,,
B.B.A., Southern Methodist Univ., 19ll; LL.B., 19t8
Howard J. Taubenfeld Professor of Løø
.4..8., Columbia Univ., 19471' LL.B,, 1948; Ph.D,, 19t8
A. J. Thomas, Jr. Professor of Løu,,
8.S., Texas A&M College, 7939i LL.B., Univ. of Texas, 1943;
LL.M., Univ. of Michigan, 1947; S.J.D.,19lL
\Øilliam VanDercreek Assocìøte Professor of Løut
8.S., Iowa State Univ., Df2; J.D,, Univ. of lowa, 19f f ;
LL.M., Yale Univ., 1919
lr
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Ch¿rles 
'üiZ. \Øebster Professor of Lmu
Ph.B., Marquette lJniv., 1942; LL.B., Univ. of Visconsin,
1948
Moss \Øimbish Ptofessor ol Lmu
,4'.8., East Central State College of Oklahoma, 1924; LL.B.,
Univ. of Oklahoma, 1942
Ozro T, \Øoods Ad.junct Prof essor ìn Medicìøe ønd Ldu.,
8.,A.., Univ. of Nebraska, 1920; M,D,, 1924
LECTURERS
'V'alter \Ø. Brudno, 4.8., LL.B.
Jor"ph J. French, Jr., 8.S., LL.B.
Vester T. FIughes, 8.4., LL.B.
Augusto R. Larreta, LL.B., M.C.L.
Paul McCarroll, LL.B.
Hugh B. Muir, 8.S., J.D.
D. Carl Richards,8.S., LL.B.
\Øilliam V. Traeger, B.S.
Fletcher Yarbrough, 8.4., LL.B.
LIBRARY STAFF
Hiberni¿ Turbeville, 8.A., Løw Lìbrørìøn
Susie K. Albright, 8.4., 8.S., M,A, Assìstøøt Løu Lìbrøriøn
Billie Brooks





Doris Beale Dick Morris, 8.S., M.S.
Kay Fisher, B.A. Joe T. Renner, B.B.A.
Marjorie Gray Margaret Seifert, B.A.
Mary Nell Jeffers Mary Grace Shuey, 8.,4..
Eleanor Ledbetter Margaret Smith, B.A.
Susan Leedy Helen Susi




ASSIGNMENTS TO SPECIAL DUTIES
ÂDMISSIONS: Professors Larson (Chairman) , FitzGeruld and
VanDercreek
CURRICULUM: Professors Bromberg (Chairman), Barber and
McKnight
GRADUATE: Professors Thomas (Chairman) , Charmatz, Flittie,
Harding and Taubenfeld
LIBRARY: Professors Harding (Chairman), Bromberg, Charmatz
and McKnight
SCHOLARSHIPS AND LOANS: Professors Ray (Chairman),
Craig and Davis
ADVISORS TO LEGAL AID CLINIC: Professors McKnight and
\Øimbish
ADVISOR TO Soutbuestern Løw lou.rnøl: Professor Bromberg
ADVISOR TO Journal of Aìr Løu ønil Conmerce: Professor Barber
DIRECTORS OF MOOT COURT ACTIVITIEST Professors Davis
and VanDercreek
DIRECTOR OF PLACEMENT: Professor Larson
MEMBERS OF FACULTY SENATE: Professors Galvin, Harding,
Larson, Smith and Thomas
MEMBERS OF THE UNIVERSITY PLANNING COUNCIL:
Professors Galvin and Harding
MEMBER OF THE UNIVERSITY COLLEGE COUNCIL: PTo.
fessor Bromberg
MEMBERS OF THE UNIVERSITY GRADUATE AND PRO.
FESSIONAL COUNCIL: Professors Charmatz and Thomas
r v
T"u sc'oo,, oF LAV/ orSouthern
Methodist University was established in Febru¿ry, 192Í. The School
is a member of the Association of American Law Schools and is on
the list of schools approved by the Section on Legal Education of
the American Bar Association.
The Southwestern Legal Foundation was organized in 1947 as a
Texas non-profit corporation for the purposJ of supporting legal
education, projects in legal research, the improvement of the ad-
ministration of justice and continuing legal education of practicing
âtûorneys. It was through the generous efforts of the founders
and members of the Southwestern Legal Foundation that the Legal
Center was built. The Foundation has lent its financial support to
the School of Law and afrorded students in the School of Lan' an
opportunity to participate in the numerous institute progrems spon-
sored annually. The Foundation ofrces are located in the Legal
Center and it is here that most of its ectivities are carried out.
THE LEGAL CENTER
The School of Law is located in the Legal Center on the north-
west corner of the University câmpus, v¡ithin the city limits of
University Park, approximately six miles from the business center
of Dallas. The School of Law buildings (pictured elsewhere in this
bulletin) include Storey Hall, Florence Hall and the Lawyers Inn.
The Lawyers Inn provides living quarters and dining facilities for
seventy-ûve students, and contains a lounge, recreation room,
faculty dining room and several guest rooms for visiting âttorneys.
Florence Hall contains the Law School classrooms, a courtroom,
and offices of the Legal Aid Clinic. The main building, Storey Hall,
houses the sever¿l libraries, the administrative and faculty ofrces of
the Law School, ofrces of the Southwestern Legal Foundation, the
Soutbuesterø Løw JotnnøL, the JournøI of Air Løta ønd Cotntnerce,
the Oi.l ønìl Gøs Reþorter, seminar rooms, a large auditorium, a
student lounge and a public lounge. The buildings are of modiñed
Georgian architecture, conforming to the style of all permanent
buildings on the campus. These facilities provide the Law Schooi
with a physical plant unsurpassed in the South or Southwest. The
classrooms and courtroom âre commodious and well appointed. The
three large reading rooms in the main building provide a place Lor
study and research under excellent conditions.
The Law Library contains approximately 122,000 volumes
carefully selected to provide for study and research as well as
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to avoid unnecessary duplication' It is equipped with a- qic5o-
card reader, 
" 
photocopy machine, and other modern facilities'
Accessions át" *rd" atiLe rate of approximately f,000 volumes a
year, with special attention being givãn to materials in the f'elds ofbil and Gai Taxation, Insuranðe,-International Law, Comparative
Law, and Jurisprudence. Emphasis is also placed on Latin-American
l"gai publicrtiJns. Codes, p.iiodicals and õutstanding treatises have
bõn ácquired from most of the Latin-American countries. There are
also coliections of legal literature of France, Germany,- Italy 
-and
Spain. The Library contains all reported cases of the federal
cärrrt, and all reported cases of thJ state courts as well as all
English cases frorÅ the time of Henry VItrI. There are also collec-
tioãs of the reported cases from the principal.countries of the Bri-
tish Commonwealth, including lreland, Scotland, Australia, New
Zealand, South Africa and Canada.
The Library has complete frles of over three hundred and frfty
leading legal þeriodicals] It curt.tttly subscribes to seven hundred
periodìcalJ of- which over one hundred are from foreign-coun-
iries. The statutory collection includes the current statute law of
the United States and of all of the states, and a selected list of
United States Government documents, including congressional re-
ports and hearings valuable for research in legislative intent. The
rules, regulations- and decisions of the administrative agencies, of
the federal government are kept current. The Library has excellent
collections óf treatises, encyclopedias, digests, citators and loose-
leaf services which make it a valuable working laboratory for stu-
dents. Several copies of all leading textbooks are available. There
are many texts on the subjects of government, economics, interna-
tional rel¿tions and business in the collection.
Fondren Library, near the Legal Center, houses the general li-
brary of the University. Its reading rooms are ¿vailable to law
students at all times.
METHOD OF INSTRUCTION
The primary purpose of the Lav¡ School is the preparation of the
studeni for the- prãctice of law. The curriculurn combines train-
ing in the scieocã and method of the law,,knowledge-of the body
of"the law, and practical experience in the handling of professional
problems. it alto explores tlie relationship and responsibility of the
lawyer to other segments of society.
The theoreticaf aspects are imparted by the-case and 
-problem
methods of instructiãn. The casJ method involves the thorough
analysis of selected cases, stâtutes and other materials, and the dis-
"nrriott 
of legal principles deduced therefrom. Students are intro-
duced to the- materials they will use in the Practice o{ law, and
learn to make distinctions and to re¿son by analogy.
The Undergraduate Program I t
In the problem method, students read widely in texts, cases,
statutes, rulings and legal instruments. The information so acquired
is organized and analyzed by the instructors in lectures and by the
students in class discussions and solutions to assigned factual prob-
lems.
Students gain practical experience not only through the problem
method of instruction, but also through such courses as Þractice
Court, Moot Court, Legal \Øriting, and Brief rVriting, and by work
in the Legal Aid Clinic, as student edirors of. the Soatbwestern Løtu
Journøl and the loarøøl of Air Løta ønil Com.merce, and as srudenr
assistant editors of the Oil ønd Gøs Reþorter,
_ 
Throughout. the curriculum, every efiort is made to keep the
classes as small as possible, and thereby give students the advJntage
of individual attention and close personal relations with their pró-
fessors.
PRE-LEGAL STUDIES
The School of Law does not prescribe a 6xed course of pre-
legal study, but does examine the records of each applicant for ad-
mission to determine whether the undergraduate courses taken
reflect adequate preparation for the study of law. So far as the stu-
dent is free to elect courses, he should seek a well-rounded pro-
gram, incorporating rherein to the greatest extent prâcticable
such of the following subjects as are not prescribed: English, His-
tory, Mathematics, Literature, Economics, Philosophy, Political Sci-
ence, and,{ccounting. Particular attention should be devoted to the




Døtes of Ad¡nissìoø. Beginning students are admitted in the fall
semester only.
Aþþlicøtion for Adm.issiorz. Application for admission should be
made well in advance of the date of intended enrollment. Applica-
tion must be on forms supplied by the School of Law. The applica-
tion must be supported by transcripts from all colleges attended by
the applicant and by college questionnaires and letters of recom-
mendation on forms supplied by the School of Law. A person fi.ling
an application while still enrolled in his undergruduate srudies should
ûle transcripts showing the v¡ork completed to date, and the courses
in which he is enrolled at the date of application,
Each new {ull-time student of the University must presenr wrir-
l---
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ten evidence of a recent physical examination by his personal.phy-
sician. Registration of the new student is not complete -untll 
-the
physical ciamination form provided by the University has been frled
ilitr th" Director of thc Herlth Centcr.Á[ f,r[-ri*e studenrs who have nor been successfully vaccinated
against smallpox within the last fivc 
-years must be so vaccinatedÉifo.. r.girtratiorr. Up-to-clate inoculations against tetanus' Polio
and influenza are also encouraged.
Løw sc/tool Athnission Test. Candídates for admission to the first-
""". 
.trr, rn,.rr, ,"L" the Law School Admission Test administered by
ífr. ÈJ".^r¡nal Testing Service, Princeton, New Jersey' 4pplic'-
;i;;ï;k, with compiete detaiis about the test may be obtained
bv writine to the School of Law'
-'C"n¿i¿ít.t 
are urged to take the test before March l preceding
the fall semester in which they seek admission'
Arlmission l:y Selecti'on, Admission to the School of Law is by
,"l."tion based'upon the academic record of the applicant and
other av¿ilable daìa' The School reserves the right to reject any
applicant without stâtement of reason.
' 
Credit Reqttirements. An applicant must have been granted a
bachelor's degree from an accredited college or university-, or must
have completãd the first rhree years of a six-year combination course
i".di"g tá a degree in Law and Arts or Law and Business Admin-
istratiãn (B.A."or B.B.A.) uPon the completion of, a year of Law
School stuìy. Ninety ,e-"rtei hours are_reqLired o{ students enter-
üg o" the combinaiion programs and shall be exclusive of credits
"r|rr.d in non-theory "o.t?r.t without substantive content appropri-ate to the study oi law. No credit earned by correspondence is
acceptable.
Admissi.on F¿e. Students accepted for admission to the School of
Law are required to deposit $3t.00 withthe School of Law within
four weeks-of date of ãcc.pt"tt"". This fee is credited towârd tui-
tion charged upon enrollmõnt. It will be forfeited if the student
fails to m¿triculate.
AornrrsstoN ro AovaNcso St¡NorNc
Persons Etigible. A student who has completed successf-ully a part
of the law course in another law school which was at the time of
his study a member of the Association of American Law Schools,
or appróved by the Section on Legal Education of the American
Bar l{ssociation, may apply f.or aclmission with advanced standing.
The student must aito háv" met the admission requirements of this
Iaw school at the time he began the study of law. Students who
have been excluded from or are on probation at ânother law school
are ineligible.
Admission t7
Døtes of Ailmisson. Transfer srudenrs who have completed two
or more terms of work in another law school may be admitted in
the summer session or in either semester of the long session. An
applicant who has completed only one rerm elsewhere should submit
a list of law courses taken and inquire concerning possible dates of
admission.
Aþþlication, Application for admission with advanced standing
must be made on forms supplied by the School of Law. It must bã
supported by transcripts from all colleges and law schools previously
attended. Good standing in the law school last attended must be
established by a letter from the dean of that school.
Aduønced. Credìt. Advanced credir for work completed in ¿n-
other law school q¡ill be determined by the Admissioni Committee.
Advanced credit v¡ill not be granred for a course complered in an-
other law school v¡ith a grade below C or its equivalenr,
Minitnøm Resiilence Reqøirement. A student admitted wirh ad-
vanced standing mây nor qualify {or a degree from rhe School of
Lav¡ until he completes satisfactorily at least two semesrers' study
in the Day Division or three semesrers' study in the Evening Divi-
sion of the School of Law.
AUDITORS
Members of the State Bar of Texas or graduates of approved law
schools may be enrolled as auditors in specific courses. Auditors take
no examination and receive no credit for work talcen. Full-time
students in the university may audit with the approval of the in-
stnrctor and subject to conditions he may impose.
REGISTRATION
Registrøti.on Pnìods, Students v¡ho fail to register during the an-
nounced registration period will be charged a late registration fee
of 9i.00. Periods during $¡åich late regisrrarion is permitted are ser
out in the Law School calendar on page f.
Miøim.am. ønd Møximøm Ho,urs.
D¡y D¡vrsrox Evenr¡¡c D¡vrs¡o¡¡
Minimum,¡ 
LonS Term t"ït" Long Term Summer
Maximum 7t 10 10T d**
Aùling ønd. Droþþì.øg Cou.rses. 
'{. student musr norify, in writ-ing, the Ofrce of the Dean, whenever he adds, drops, or'withdraws
r Unless a sm¿ller number v¡ill meet residence and graduation requirements.
f 12 with consent of the Dean for good cause,
** 8 with consent of the Dean for good cause.
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f.rom a course. such notifrcation shall be on a form- pr-oyided by
ä;'il;t"öfi"ã]" .rr" 
"r* 
oi withdrawals and bv the university
cashier's Ofrce in th*" äJo"j,,. ;iliãh the student adds or drops
;;;;'.. ÃJ." 
"r $1.0ó 
ir;h";ged for-each course which the stu-
ä.*;ilt-;.;.opr. Þ..iãdî il;;:c *rith " student mav ¿dd or drop
courses are set out i" tf*ïJ^S"fioål 
"'lt"d"-oo ptgt i' A student
-"y, *lift the consent of the instructor' withdraw from a course;;";y ;i-. prior to the day that examinations beein in a semester
or summer session. A,i"äilrr"Ifrrfi'""r ¡. entitleã to a refund of
tuition if he withdraws from a course'
CLASSROOM\ü'ORK AND ATTENDANCE
cløssroom vork. The insffuctor may, with the consent of the
D;;ï;;l"d;'; ;;;i; ï'ïãl-"'""1'fo" r"'o' classroom work
done therein o, ro, i*p'oö;;";;;i; tht "lä"too-' In such case
îfr" ,."ã."r-*ill receive J frilitrg grade (VF) in the course'
- '-Attend'øøce. 
Regularity in attendance at classes and diliSence in
tilï;"h*;; oi ,it ¿,,iiå 
'ït-ttã"itt¿' Attendance 
records mav be
keot bv insrrucrors; .hii. å""it-1"ï" corrtrol.i.t the matter of penal-
;:i; rrr-.r,rr"t¡ft.tory attendance record'
Absences from Qøizzes' A student who fails to take a previously
announced quiz may 
"* 
.å"'j""t the course unless excuse4 by-tþ'
ö:i;ïä;"iä;;;;; 
'h';;i" *ii'i"g (in.advance if 
possible)-..If. a
í"äî", ^¡" ."""*¿ fråä 
-" 
l"i, ttir" g;a. itt the course will be
à#ää;t-;h;;sh iht q"ii" had noi been scheduled'
Absences frotn Etcømìnit¡on'' I' student unable to take ¿ tnal
"*r*i""ii."'ri itt. .i*"'tth"á"1"¿, 
because-of illness or other un-
avoidable cause must, 
-t  
""tty as iossible- 
(in advance 
'iÍ .practica-




with. the instructor, will pass
#;';h; ,.rro" ,"¿'"oiiry in. srudenr of his decision. If the reasont|iffiï ,"1#.;;, .h.-r.ia-l"r ,""y take.the examinarion with the
class when it is next iitti' fn9 Dean. will ^uthotize a special ex-
amination ar a time to't. fr*ed by the instructor only under excep-
tional circumstânces. If the reasón is found to be insufrcient' the
ri"å"". ïiii receive a failing grade (\ØF) in the course'
GRADES AND CREDITS
The minimum passing grade is 60' TÏe ûnal grade in a course
ir ;;;i ,rpor, *ritt.n Ë"i*ittttions and other written work' No
6nal examination prp., or other work will be regr-aded' A student
*no f"it to Pâss ã ?.l"it"d subject F3y rePeat the course .¡"t ]:
not required io do so except when failure is due to dropPlng or
being éxcluded from the course'
Administrative Rules and Regulations t9
Metbod ol Comþatìng Auerøges, The grade in each course will
be weighed in proportion to rhe semesrer-hours credit assigned to
the course. In computing rhe average there will be included the
marks from all courses in which the student has taken the Ênal
examination or received a ûnal grade, regardless of whether creditin a particular course is required to meet the minimum require-
ments for graduation. t{Øhen a course is repeared, both gradeJ will
be entered in computing the over-all aveiage. \Øhen tLe student
receives a grade of rWF, it will be enrered as a grade of 40 in com-
puting the average.
RESIDENCE
Døy Diaisiou A candidate for graduation must have been in
residence for not less than six semesters (six semesters and one sum-
mer session for students entering prior to September 1964), To gain
residence in the Day Division, the candidate must have been regis-
tered in that Division for not less than ten semester-hours in a
semester or seven semester-hours in a summer session, and must
have passed not less than nine semester-hours in the semester o(
six semester-hours in the summer session.
Eueøing Dìuì.sion: A candidate for graduation must have been
in residence for not less than eight semesters (or eight semesters and
two summer sessions for students enrering prior to September
1964). To gain residence in the Evening Division, the candidate
must have been registered for and passed not less than six semester-
hours in the semester or four semester-hours in the summer session.
Generøl: If a student is registered for but fails to pass the mini-
mum number of hours required for residence, he will be granted
fractional residence credit in proportion to the âmount of work
passed. Residence cannot be earned by repeating a course if resi-
dence v¡as earned when the course was first taken.
If a student transfers from one Division to the other, a period
of residence in the Evening Division will be considered as three-
fourths of a like period in the Day Davision, and a period of resi-
dence in the Day Division will be considered four-thirds of ¿ like
period in the Evening Division.
\øITHDRA\TAL AND READMISSION
Vìthdrøwø\. A student may voluntarily withdraw from Law
School before the date of his ûrst examination. In this event, no
credit will be given for work in any class, and a notation of with-
drawal (\fr) will be entered on the student's record.
Reøilmissioø of Former Stud.ents. Students who have withdrawn
from the School of Law while in good standing will be readmitted
subject to the following limitations.
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Students who withdrew before completing their 6.rst semester
of lav¡ study may apply for readmission in the Fall Semester only'
Students 
-ho .o*plôtéd ott" semester may apply for readmission
at the beginning of the Spring Semester only. Students who com-
pleted twã o, ,ño.. ,.*.ri.r, mry apply for readmission ât the be-
ginning of either semester or a summer session.
Students who apply for readmission within the following periods
will be readmitted without reexamination of their entrance cre-
dentials: Those who withdrew before earning twelve semester-hows
credit, within twelve calendar months from the date of withdraw-
al; those who withdrew af.tet earning twelve or more semester-
hoor. 
"..dit, 
q¡ithin twenty-four calenãar months from the date of
*itÀ¿"r*J.'In computing these periods there will not be included
any period or periods in which thè student wâs on active duty with
^iy of the armed services of the United States, ot alny .period, 
in
*hi"h th. student was licensed and engaged in the practice of law
in this or anorher state. students who apply for readmission after
ih. 
"xpir"tiott of the 
periods stated. will-bJrequired to comply with
the re{uiremenrs for idmission and graduation in effect at the date
of readmission.
ACADEMIC FAILURE AND PROBATION
In this section, "semester" includes a summer session in which
the student regisiers for a residence load; ,"upperclassman" means
one v¡ho has ómpleted two semesters with an overall average of
Z0 or more. For tñe method of computing gtade avetages, see page
t9.
First-Yeør Stødents:
1. Anv first-vear student whose overall average at the end of the
firrt sernester ii less than 60 shall be excluded.
2, Any ûrst-year student ¡n'hose overall avettge at-the end of
the first 
-two 
,.ttt.tt..s is less than 68 shall be excluded.
3. Any ñrst-year student whose over¿Il average at the end of
the ûrst two semesters is between 68 and 70 shall be on probation.
Any such probationary student must in his thircl semester either
raise his ovãrall average to 70 ot more or obtain a semester aYerage
of at least 72. Otherwise, he shall be excluded. A student who raises
his overall àverage to 70 or more shall be removed 
-from probation-
ârv status. A student who fails to raise his overall aerage to at
leásr 70, but who obtains aî average of 72 or more in his third
semester in school, shall become an upperclassman on probation.
Uþþerclassmen:
1. Any upperclassman whose overall average 
^t any time fallsbelow 68 shall be excluded.
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2, Any upperclassman whose overall average 
^t ãny time is be-tv¡een 68 anð 70 shall be on probation.
3. Any upperclassman who begins a semester on probation and
whose average for that semester is less than 70 shall be excluded.
Readmissìon:
Any student who is excluded for poor scholarship may petition
the Faculty for permission to re-enter the school. Such permission
may be granted upon whatever terms and conditions the Faculty
in its discretion r¡/ishes to set, if the Faculty feels that the petition
has merit.
DISCIPLINE
To safeguard its ideals of scholarship, character, and proper per-
sonal conduct, the School of Law reserves, and each student as a
condition of admission concedes to the School of Law, the right to
require the withdrawal of. any student at aîy time for any reâson
deemed by the Faculty to be suficient. Dismissal from the school
may be honorable, as in the case of a student dropped solely for
poor scholarship, or dishonorable, as in the case of expulsion for vio-
lation of the examination rules or other serious breaches of disci-
pline. Minor infractions of the rules of the School of Law will ren-
der the student liable to suspension from classes and cancellation
of examinations or to other appropriate sanctions.
Students in the School of L¿w shall not, without the written
consent of the Dean, either individually or collectively use the
name of Southern Methodist University School of Law in any ac-
tivity of any kind outside the regular work of the school. Violation
of this rule is regarded as suficient cause for dismiss¿1.
GRADUATION
All candidates for the degree of Bachelor of Laws must sâtisfy
all the following requirements:
1. RESIDENCE: The residence requirements set out on p. 18.
The last tv¡o semesters of Day Division residence must be eerned
in this school. The last three sernesters of Evening Division resi-
dence must be earned in this school.
2. HOURS AND GRADES: Ninety semester-hours' credit with
an over-all grade average of not less than 70.
3. COURSES:
(A) All required courses set out on pages 26, 27.(B) Group requirements as follows:
Group A-Business: Six hours.
Group B-Property: Six hours.
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Group C-Litigation: Six hours'
Grouþ D-Public Law: Six hours'
Grou; E-International and Comparative Law and
Jurisprudence: Two hours.
The course descriptions on pages 26-34 and 42-46 give the group
designation of each course.
(C) At least twelve hours in one of the five groups listed
above.
(D) At least one ?lanning Course. A Planning Course in a
pr.ticilrí group may ¿lso be cãunted toward the group require-
--.ntr, (B) and (C) above.
(E) Substantial research and writing by obt¿ining three
horr.r àrédit in one or more of the following: (1) One.or more
courses or seminars in which a substantial paper is required or -Per-
*iir"J,'' (2) Directed Research,'r"- (3) Legal \ü¡riting (1 hour
;;;irr;-ì,'(a) Brief \writing, and (t) participation as student
;ì;;;;" Éorribktt*ro Løw Joln'rnø\,lòuinal of Air Løu and Co¡n'
rterce, or Oil ti Gøs Reþorter.
4. TIME LIMIT: A candidate may ofier toward the ful6'llment
of the requirements only those .o.rtt.t completed þy hi- in this or
another 
"pprooed 
law school within (A) the six calendar years
pr.".Ji"g^rir" intended date of gradutiion if he has been enrolled
ï" th" n""y Division or another Iufl-time law school, or (8,). eight
calend¿r years if he has been enrolled in the 
-Evening- Division ol
another prrt-tittt" law school. In computing the period, there shall
not be included any time during which the candidate was on active
duty v/ith 
"tty U.S. armed service or s/as licensed 
and engaged in
the active practice of lav¡ in any state.
Except for th" limitation undãr rules 
-regalding readmissio,n of
former'students, a student must meet the Residence and ËIours
and Grades requirements ( 1 and 2 above) in effect at the time he
enters. He wili not be afiècted by subsequent changes in these re-
quirements. Other requirements may be changed from time to time
with srrch applicability as the Faculty determines.
HONORS
Candidates for the LL.B. degree having the highest ævetage gtade,
not to exceed ten per cent of the graduating class, may, by vote of
-li-*r", in which research and writing credit may be earned are, where
possible, designated in the coutse descriptions. However, in each case, wheth-er
ihe student will earn research an<l writing credit will depend on whether the
instructor requires or permics a substantial paper and v¡hether the student satis-
factorily completes it.
+s Piior to registration for Directed Research, the student must obtain written
approval of an lnstructor for the ¡esearch project' on a form supplied by the
Law School Records SecretarY.
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the Faculty, be awarded the degree cøm løuile, nyçna cutr' Iøy'þ.
or suln'rnø'cltm løa¿le, No one shãl be eligible for honors who shall
have taken elsewhere more than one-third of the work offered for
the degree. The average grade shall be based on work done in this
schooläly; but to 
"Jc.ii. the degree with honors a transfer fromanother law school must have at least a B average in law courses at
the school previously attended. Normally, the minimum av€râges
for honorsìre: cum laude-8!; magna cum laud*-88; summa
cum l¿ude-90.
SCHEDULE OF COURSES L96'.I966
For the year 196l-1966 the Faculty ProPoses to ofier the courses
listed below. The number opposite each course indicates the number
of semester-hours of credit. Every efiort v¡ill be made to adhere
to this program, but intervening circumstances may require minor
changes. Pãrsons interested in particular courses should inquire
about them shortly before the beginning of the semester or session
for which they are announced'
In addition to the courses listed on Pages 24 and 2i, students
with superior grade averages who have taken required courses âre
eligible for admission to graduate courses, with the permission of
thã instructor. A schedulJ of these cou(ses' and descriptions of the




Legal Accounting .--.--"-----"---------------..---- 2
The School of Law
SUMMER SESSION 196'
Drv DrvIsrox
OiI and Gas ....-.-------. 3
Texas Matrimonlal Property .---------".-- 3
EvBNrNc Drv¡sroN
Reqøired,
Constltutlonal Law .----.--".-...-----..--..----. 4
Electiae Courses
Adminlstratlve Agency Practlce ---"-- 2 Land Use Planning




Criminal I¿w Seminar -.--------"----.--.-.. 2
GoverIlfnent Contracts Texas Land TiUes
Interîational Law ---.---.---". 3 Texas Matrimonial Property -'------'-'-"
FALL AND SPRING SEMESTERS 196'-1966
Dev D¡v¡sIoN
FALL SEMESTER SPRING SEMESTER,
Reqøired Coarses*
Constitr¡tlonal Law -----.-.---..----,,.----...--- 4 Contracts II
Contracts I Crimes II
Introductlon to ProcedureCrimes







Torts I Torts II
Electiue Coørses
Adminlstrative Law -.---.,---"------.---.----,- 3
Analytlcal Jur¡sprudence --------.----------- 2
Brief Wriünlc
Buslness Assoclations L ---------------------- 2
Conflicts of Laws
Corporate PlanntnÊl
Directed Research ----,--,--.---.------,------ 1-3
Estates I
Abstracts ...,-............ 1
Bills and Notes .,.. -.---...-.,.-...----.---.---- 2
Business Assoclations II ---.-----,-------. 3
Civil Rights Seminâr ..,....... ,,------------- 2
Creditors Rights ...-, ....,.,-. -.---' -'- 3
Directed Research --------,- 1'3




* All Day Division required courses will be t¿hen during the first year.o.f study
wittr the exceptiots of ionstitutional Law, a second-year course, and Ethics Lec-
mres, a third-year course'
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Estate Planning
















Land Use Planning ---..-.-.------.----,.------ 2
Law and Psychiatry
Leg¿l Illstory Semlnar
Medico-Legal Problems --,------------------- 2
Patent I¿w 2




Reguletion of Busturess ----"------.---,----.- 3
Sales
Sclence, Technology and Law ---.------ 3
laxation II --,.--.---.-...--",-"---------.-------.----- 2
Tens Land Tltles 2












Business Associations II --.----------------- 3
Civil Rights Seminar ......-...........-..... 2
Conflict of Lâws























Use of Law Books
Brief Wrlting


































* Of the Evening Division required courses, Conrracts I and II, Torts I and II,
fntroduction to Procedure, Legal History, and Use of Law Books will normally
be taken in the 6¡st year of study. The remaining requircd cou¡ses will be t¿ken
in the second year.
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DESCRIPTION OF COURSES
The unit of credit is the semester-hour, which represents one
class-hour per week for a semester. The number of semester-hours
of credit given for the satisfactory completion of each course is
stated. Letter symbols following the course descriptions have these
meanings: Gr.-group assignment; Ull,-no group credit; R\tr-
research and writing credit possible. Graduate course descriptions
^ppear 
at pages 42-41. This is a complete list of undergraduate
courses; see pages 24-21 fot those currently offered, Others will be
offered in the future,
REQUIRED COURSES
Constitutionø|, Løta. Four hours. Historical constitutionâl theory;
separation of powers, state and nation; Process of judicial inter-
pretâtion; intèrstate commerce; personal rights and privileges;
due process of law; equal protection of the laws.
Coøtrøcts I ønd lI. Six hours. History and development of the com-
mon law of contract; principles controlling the formation, per-
formance, and termination of contracts, including the basic
doctrines of offer and acceptance, consideration, conditions, ma-
terial breach, damages, contracts for the benefit of third persons'
assignments, and the Statute of Frauds.
Cúmes I ønd II. Four hours. Origins ¿nd sources of the criminal
law; the elements of crime and the various speciûc crimes, in-
cluding homicide, assault, rape, larceny, robbery, and arson;
criminal procedure under the Texas Code of Criminal Procedure,
including jurisdiction, venue, preliminary examination, grandjury, indictment, information, pleas, trial, sentence, probation,
and parole; rights of a criminal defendant under the United
States and Texas Constitutions.
Etbics Lectøres. No Credit. Material relating to the "rights" ¿nd
"responsibilities" of admission to the bar, review of Canons of
Ethics and interpretative opinions, consideration of particular
problems arising out of relationship of the lawyer to his client,
opposing counsel and the court. Problems in Professional Re-
sponsibility and Seminar in Ethics and Law may be substituted
by the student in satisfaction of the Ethics Lectures requirement.
lntrotlucti.on to Procedure. Four hours, A presentation of the f.rame-
work of civil procedure in Texas and Federal courts on the tri¿l
and appellate levels, Special emphasis placed on the basic prob-
lems of jurisdiction, venue, and forum non conveniens; the vari-
ous phases of the lawsuit; judgments; direct and coll¿teral at-
tack on judgments; and the effect of judgments.
Legøl' Hhtory. Three hours. A history of Anglo-American law
with emphasis on development of judicial institutions, historical
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inter-relation of rules of private law, development of criminal
law, sources and growth of equity, development of political nsti-
tutions, the reception of the common lav¡ in the United States
and Spanish elements in Texas law.
Moot Cou.rt. One hour. As an introduction to the art of persuasion
by written and oral legal argument, all students participate in
an appellate moot couit Progrâm. Each student engages in.at
least^two oral argumenm óf tñoot cases. The culmin¿iion of this
program is the ãliminâtiorÌ tournament to determine the team
winning the First Year Moot Court Competition.
Proþerty I ønd. lI. Six hours. Possession; gifts; bola fide purchase;
histoíical background of land law; creation of possessory and
non-possessory estates in fee, for life and for term and their
respeõtive incidents; concurrent ownership; future interests;
landlord and tenant; covenants running with land; easements;
licenses; water rights.
Torts I øød' lI. Six hours. Civil wrongs arising from breach of
duties imposed by law as distinguished from duties created by
contract; including trespass to Person and property, negligence,
deceit, slander, libãl and nuisance; right of privacy; fault and
absolute liability.
tlse of Løu Bool¿s. One hour. Group program covering use of
law library, form of citation of authorities, writing of elementary
legal memoranda based on research techniques.
ELECTIVE COURSES
Abstrøcts. One hour. Nature of an abstract; contracts to furnish
an abstract; ownership of abstract; liability of abstracter; exami-
nation of abstr¿cts. (Gr. B)
Adm,inistrøti.ue Lma, Three hours. The nature of the adminisuative
process-formal and informal; separation of powers and the legis-
lative delegation of rulemaking and adjudicatory discretion; the
basic powãrs and actions of a representative federal agency-and
a reprãsentative state agency' with comparison of the interlocking
requirements of the Administrative Procedure Act and the Model
Stite Administrative Procedure Act; the power to investigate
and the right to be represented by counsel; necessity for. notice
and hearings; the examiner, the se¡raration of functions, decision
making by-the 
^gency; 
limitations on the exercise of 
-agency rule-
making and adjudicatory power; the right to' methods' timing
and scope of, judicial review of adminisrative actioo (Gr. D)
Admiralty. Two hours. ,A.dmiralty jurisdiction; maritime liens;
HarteiAct and Carriage of Goods by Sea Act; salvage; general
^verugei collision; 
seamen's rights; Jones Act; marine insurance;
limitation of liability; tov¡age. (Gr. E)
. 
-.{
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Aìr Lma, Tv¡o hours. The regulation of air carriers and operations;
the special application of tort, contract. and property doctrines
in thã field of aviation; the national and international approach
to these problems in the air sPace continuum. (Un.)
Analytical lørisþrud'ence. Two hours. A study of the sources ofhú, itr i."httiqn.t, and its phases of application with particular
reference to thè Anglo-American system of private law;-and an
analysis of such 
"otti.ptt as legal personality, the right-duty 
re-
lationship, possession 
"ttd o*tã.thip, succession and the role 
of
legal procedure. (Gr. E)
Antitrøst Seminør. Two hours. A careful consideration of the legal,
economic, and political issues involved in the public- regulation
of compétition-and monopoly. Several of the specitc-problem
areas, iicluding mergers, marketing arrangements, and patents
arc treúed in the context of selected industries. (Gr. A)




government) for twelve weeks. Stu-
dent maintaitts ofr"" hours Monday through Friday and performs
legal duties under direction. Compensation of $ 3 I a week. Some
asiignments are divided between a law ofrce and a county or
district court. (Un.)
Arbitrøtiott. Seminar. Two hours. A comprehensive study of pres-
ent-day arbitration as a leading method of settling disputes be-
tween management and labor and in other sectors of business
life. Major topics will be: submission agreement vs. arbitr¿tion
clause in Company-Union contract; principal types of disputes;
interpretation õf contract clauses; procedures and techniques at
hearings; writing opinions ¿nd rendering awards. (Gr. D)
Bìlls øød' Nof¿s. Two hours. Form' negotiâtion, holders in due
course, personal and real defenses, banking procedures of collect-
ing and remitting, discharge; bills of lading and trust receiPts;
suretyship problems. (Gr. A)
Bøsìness Assocìøtìoøs I ¡i I/. Five hours (two in fall, three in spring;
no credit for one part without the other) . Pørtnershi'þs.' forma-
tion, control, liabilities, property dissolution and disposition of
business; aggregate and ètttity concePts; internal and external
relations of partners; limited PartnershiPs. Corþorøtions; .forma-
tion, control, duties and rights of directors and shareholders,
ûnancing, capitalization, distributions and organic changes; pub-
licly-and closely-held corpo,râtions; securities and blue sky laws.
Thioughout, income tax aspects are explored and planning and
probleÃ-solving are emphasized' Special attention is given to-the
lexas Business Corporation Act as a rePresentâtive of modern
statutory trends. (Gr. A)
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Brìef Vrìtì.øg. One hour. Students are divided into groups.and
assigned a-case based uPon aû actual case transcript. 
-Appellate
brieÏs are prepared and åral arguments are held before judges re-
cruited from the Dallas bar. (Gr. C; RV)
Ciuit Rights Seruhtør. Two hours. An.inquiry into the origin,
"volrltiorr, present status 
and continued utility of constitutional
limitations " protecting individual liberty from interference 
.by
Government-, .t"t. rrr-d national. More particularly, consideration
of selected problems concerning freedom of speech and 
-political
activity, thË separation of churih and state, safeguards for those
"cc.rr.á'of criries, substantive and 
procedural due process, equal
protection o{ the iaws, the role of the military in our democratic
iociety, and analogous matters. (Gr. D; R\Ø)
Collectiue Børgøining Semi'øør.2 hours' Restricted to students hav-
ing had labõr laÌ\¡. Deals with problems in Collective Bargaining
"nã A.bitr"tion. \Øill cover selected topics in regard 
to manage-
ment rights, seniority; grievance procedures and such economic
issues as wages, automalion and ìupplementary unemployment
benefits. A paper or papers will be required. (Gr. A)
Commercì.øtr Trønsactìons. Four hours. Salesl passing of title, risk
of loss, v¡arranties' remedies of buyer and seller, chattel mort-
gages, conditional sales, pledges, and liens. Negotiable instru-
ments: form, negotiation, holders in due course, personal and real





and trust receipts; suretyship problems.
(Gr. A)
Confl.ict of Laws. Three hours. The law relating to transactions
having el.*.ntr in more than one state; domiclle; bases 
.of j".tlt:
dictioã of courts and of states; the rules developed and applied
with respect to marriage and divorce, ProPerty' contracts, and
corporations. (Gr. C)
Corþorøte Plønning, Two hours. Planning and problem course in
corporate, tax, securities, accounting and related frelds. Students
will draft instruments and supporting memoranda in solution of
a variety of questions in corporate organization, financing, opera-
tion, distributions, reorganization and liquidation. Background
knowledge equivalent to Business Associations I & II and Taxa-
tion I & II is presupposed. (Gr. A)
Crcilitors' Rìghts. Three hours. Enforcement of judgments; at-
tachment, garnishment, sequestration and receivership; statutes
of limitadon; fraudulent conveyânces; assignments for benefit
of creditors and compositions; jurisdiction ¿nd procedure of
bankruptcy courts; persons subject to bankruptcy; acts of bank-
rrrptcy; rights and duties of trustee vis-a-vis debtor, secured and
unsecured creditors and assets of the estate; claims and distri-
butions; and discharge in bankruptcy. (Gr. A.)
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Dømages. Two hours. Standards applicable generally to the com-
putâtion of damages; meâsure of damages in contract, torts, and
condemnation proceedings. (Gr. C)
Dì.rected. Reseørcb. Maximum of three hours. Research upon legal
problems in any ûeld of ltw may be carried on with the consent
of the instructor involved, A comprehensive, analytical and cri-
tical paper must be prepared to the instructor's satisfaction.
Open to students who have completed over one-third of hours
required f.or gradtation. Prior to registration for Directed Re-
search, the student must obtain, on a form supplied by the Rec-
ords Secretary, ï¡ritten approval of the instructor for the research
project and certiûcation by the instructor of the Group, if any,
into which the project falls. (RV)
Do¡nestic Reløtions. Two hours. Marriage: contract to marry, in-
terference with the breach thereof; annulment. Divorce: grounds
for, defenses and procedure. Parent and child: legitimacy; cus-
tody, adoption and support. (Un.)
Eøþloyee Reløtions. Two hours. A study of various acts cover-
ing employer-employee relations such as social security, fair
labor standards acts, unemployment compensation, \Øalsh-Healy
and Davis-Bacon Acts. (Gr. D)
EEûty. Two hours. Nature and source of equitable rights; princi-
ples of equity jurisdiction; enforcement of equity decrees; speci-
ûc performance of contracts; injunction against tort. (Un.)
Estøte Plaøøì.ng and Prøctìce. Two hours, Problems involved in the
planning of estates with emphasis on tax savings and simplified
administration; the drafting of trusts ¿nd wills to achieve sound
progrâms of estate manâgement; consider¿tion of problems in-
cident to the use of family partnerships, family corporations, ând
other intra f.amily arrangements. (Gr. B)
Estøtes I ønd ll. Five hours. Problems in the devolution of property
and the administration of estates. Subjects treated include: intes-
tate succession; formalities of gratuitous trânsfers; construction
of donative instruments; use of class gifts and powers of appoint-
ment; substitutes for convention¿l methods of property devolu-
tion; policy considerations in the disposition of wealth; income,
estate, and gift tax aspects of donative transâctions; and the
fiduciary management of trusts and estates. (Gr. B)
Etbics ønd. Løu Seminør. Two hours. (Alternative to Ethics
Lectures). A seminar on ethical problems of interest to lawyers
and ministers in the performance of the duties of their r€spective
professions. Students examine practic¿l situations in which ques-
tions of the responsibilities of the lawyer to his client, the courts
and society are presented. Similar situations involving the minis-

The Løu Qøødrongle-Størey Høll,Ief t;
Students øt uork
in tbe Løw Librøry .
Løwyers løn, ceøter; ønd Florence HølI, right
the classrootn,
Practicc Court in. sessiou.
An in.formal lcchre in Maco Steuart Courtroottt,
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ter's relation to his church and community are examined. Enroll-
ment is by permission of the instructor. (In conjunction with
Perkins School of Theology.) (Gr. E; RV)
Euìd.ence, Four hours. The law of evidence in trials at common
law in the Federal Courts and in Texas, including examination,
competency and privileges of witnesses; leading rules and princi-
ples of exclusion and selection, including the hearsay rule and
opinion rule; problems of remoteness and undue prejudice; judi-
cial notice; burden of proof and presumptions; functions ofjudge and jury. (Gr. C)
FederøI Coarts. Three hours. Diversity of citizenship jurisdiction;
federal question jurisdiction; removal of cases from state courts;
conflicts between federal and state judicial systems; the substan-
tive law applied in the federal courts; problems of venue, process,
and joinder; appellate jurisdiction and procedure. (Gr. C)
lnsurønce. Two hours. Principles governing the making and con-
struction of insurance contracts; types of insurance organiza-
tions; government supervision and control; interests protected by
insurance contracts; selection and control of risks; study of
standard form of insurance policies and the construction and
application of Texas statutes. (Gr. A)
løtnnøtíoøøl' Løw, Three hours. The sovereignty concept; nation-
ality; territoriality; jurisdiction of states; recognition and diplo-
matic intercourse; agreements between states; international regu-
lation of trade and commerce; international claims. (Gr. E)
lournøl of Ail Løu ønd. Comrnerce. Maximum credit, three hours.
Preparation of comments on topics of current interests, notes on
cases of signifi.cance, and editorial work incident to publication
of. Joørnøl of Air Latu ønd. Cornmerce. (Un.; R\l¡)
Labor Løu.,. Three hours. The legality of labor objectives and of
various forms of concerted activity, such as strikes, picketing,
primary and secondary boycotts; the labor injunction, including
federal and state legislation on the subject; collective bargaining
and arbitration; the Labor-Management Relations Act; wage
¿nd hour law. (Gr. D)
Lønd. Use Pløønìng. Two hours. Evolution of legal theory from
nuisance doctrines to recognition of the comprehensive plan as
an element of local land use control; components of the compre-
hensive plan, and methods for its enforcement-particvlarly zon-
ing, subdivision regulation, street mapping, set back ordinances;
administration of zoning and subdivision regulatio¡-¿¡¡s¡d-
ments of the zoning ordinance, spot zoning, special exceptions,
special permits, floating zones, variances, accessory use, noncoll-
forming use, due process requirements, the subdivision plat, dccla-
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râtions of restrictions, legality of administrative conditions; pub-
lic acquisition of land-urban renewal, mass-transPortation' oPen
space; the exercise of the power of eminent domain' (Gr. B)
Løw øn'ìl Psycltiatr!, Two hours. A seminar lauqh.t joìntly .by
members óf legat and medic¿l (psychiatric) faculties, inquiring
broadly into c-riminal and civil law' The objective is 
- 
to. tr¿in
l"*y.., to understand and use some of the insights of the be-
havioral sciences. (Gr. E; R\Ø)
Legal Accoønting. Two hours. An introduction to the theory.and
lrinciples of äcounting. Emphasis-is placed on.a legal analysis
äf ,""tt matters as deteiminaúon of inõome, methods of allocat-
ing costs to different accounting periods, transactions involving
dJbt and equity ûnancing, coni"þts o,f corporate surplus, 
.and
techniques oi consolidating corporate financial statements. (Gr'
A)
kgit' eid. Maximum credit, two hours. Representâtion 
.of indi-
lent clients in all types of cases, civil and criminal, with closeir"ulty supervision. Thit itt"l"d.s interviewing,.¡reparation of
briefs and pleadings, and court aPPeârances-as well as attendance
at lectures^on thã practical application of legal principles and
the role of social agencies in relation thereto. (Gr' C)
Legøl History Semi'nør. Two horrrs. A study of basic legal c-oncepts
L historiód perspective with particular reference to develop-
ments in the'Uniied States in general and Texas in particular'
Certain concepts are examined cómparatively to demonstrate.-the
imoact of hisiorical trends upon modern substantive and adjec-
tirå law. Special study is devoled to the lawyer as a public ofrcial
and administrator of public monopolies. (Gr. E; RV)
Lex.øl'Vriting. One hour. Study of legal style, legal draftsman-
ihip rttd ac"tual drafting of memoranda and opinions on assigned
points of law. (Un.; RV)
Med.ico-Legøl Proble¡ns. Two hours. A study of the relation of law
and meJicine, including the considerations involved when mem-
bers of the lãgal and Ãedical professions must cooPerate in the
solution of a problem. (Gr. C)
Maøiciþøl Corþorøtions. Two hours. Legislative control over mu-
nicipal corpôrations including constiÍrtional limitation on legisla-
ti.r"*ooweri. home rule oroviiions, federal-local licensing and con-
trr"i.r"l reÍationships; -getteral municipal Pos/ers and- the police
power; municipal ã*pettdit.t..t and public qu.rP9s9 limitations¡
inunicipal 
"ottttt"tt including âSreements with labor organiza-tions; municipal bonds, ProPerty, taxes, special assessments; mu-
nicipal liability in tort. (Gr. D)
Oil øød, Gøs. Three hours. Extent of title in unsevered oil and gas;
correlative rights and duties of ov¡ners in a common reservoir;
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governmentâl regulation; remedies against trespassers; analysis of
instruments conveying mineral interests, including both deeds end
leases; partition; unitization; federal income tâx consequences of
oil and gas transactions. (Gr. B)
Pøtent Løtu, Two hours. Legislative provisions, patentability, prior
art, Patent Ofûce practice, validity, infringement, licensing and
relations with respect to copyright and trademark. (Un.)
Prøctice Coørt I ønd. ll, Two hours. Preparation and trial of cases.
Students are divided into groups of two, one rePresenting the
plaintiff, the other representing the defendant, and speciûc cases
are assigned each group. Fall semester-investigation of the case'
prepâration of the pleading, interlocutory hearings on motions
and demurrers, and drafting proper orders, pre-trial proceedings
and selection of the jury. Spring ssmss¡s¡-¡¡ial on merits, ex-
amination of witnesses, preparation of instructions and special
issues, motions incident to judgment, motions for new trial, per-
fection of appeals. (Gr. C)
Problems in Professioøal Resþoøsìbility, Two hours. (Alternative
ø Ethics Lectures.) Intensive study of ethical considerations in
day-to-day law practice, examined through problems posing
questions of conscience and the application of the Canons of Pro-
fessional Ethics. At weekly discussions numerous faculty mem-
bers, members of the Bar, and other specialists participate. (Gr.
E; R\ü¡)
Problents ol Proof. Two hours. Burden of proof and presump-
tions on particular issues; procedure of admitting and exclud-
ing evidence; parol evidence; actual practice in making proof
of essential elements of a cause of action or defense. (Gr. C)
Proþerty Secarity. Two hours. The real property mortgage in-
cluding rights and duties before foreclosure, priorities, transfer
of interests of mortgagor and mortgagee, subrogation, marshall-
ing, discharge, redemption and foreclosure. (Gr. B)
Regaløted Iniløstries Semi.øar. Two hours. An examination of those
sèctorc of the economy that are comprehensively regulated by
governmental authority. The pertinent legal and economic ques-
iions are considered and their resolution within the fr¿mework
of the administrative process is explored. Attention is focused
on such selected industries as transportation, communication,
agriculture, banking and public power. (Gr. D)
Regøløtìon ol Business, Three hours. A study of government regu-
l¿tion of business; control over monopoly and other devices for
restraining competition by the federal anti-trust acts, their in-
terpretation and application; control by the courts, legislatures
and the Federal Trade Commission over unfair methods of com-
petition. (Gr. D)
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Ronøø Løw. Two hours, The development of the Roman law
- fro* the earliest times through the laie classical period, including
studv of âctions, property' c;ntrac[s and delicts, and a compari-
,o" íirt the devËlopment of Anglo-American legal institutions.
(Gr. E)
Søles. Two hours. Passing of title, risk of loss, warranties, remedies
- ;l bd; ."d s.ll.., cñrtt.l mortgages, conditional sales, pledges'
and liens. (Gr. A)
Scìrøce, Teclmology ønil Løtlt. Two hours. A study of the de-
- 
v.lop*.nt by Jo'nrtt and legi:lators of rules to meet the impact
oi ,ii".ttlfr"'and technologiãal innovations, and of how diverse
societies are organized to Ã..t new problems through law' Cases
range from thã broadest, e.g', the industrial revolution and the
"orrip.rrr"tion 
of injured woik.tt, to such new national and in-
ternitional irsues as liability in the event of an atomic disaster.
(Gr. E)
Soutbwestern Lata Joøtnø\. Maximum credit, three hours' Prepara-
tion of 
"o*rrrarri, 
on topics of current interest, notes on cases of
dg;ffi."""", and editorial work incident to publication of the
Sõutbwesterø Løta Joørnal (Un.; RV)
Taxøtion I ønd. ll, Four hours. A study of the constitutionalit¿
of federal income taxation; analysis oi sectiot's of the Internal
Rerr.rro" Code, Regulations and decisions developing concepts.of
taxable income, deãuctions, recognition of gains and losses; in-
come tax consequences of forms of business organization; tax
procedures. (Un.)
Texøs Løød' Tìtles. Two hours' Forms of deeds; descriptions; war-
ranty and other covenânts of title; escrows-; recording-statutes;
pr^.lti"" in drafting; acquisition of title to land through adverse
possession. (Gr. B)
Texøs Møtrimonial Proþerty Latu. Three hours. The Texas law of
separâte ,nd commuttity property- and the homestead exemptio-n,
irril.rd;trg coverage of divãrcè and annulment, adoption, and the
rights oichildren in connection with these subjects. (Gr' B)
Texøs Prøctìce. Three hours. A critical examination of these areas
of Texas procedure: jurisdiction over the subject mltief and the
person; vËrrue arrd piea of privilege; pleading; special issue sub-
initsion; doctrine of dit."t ãnd collateral attacks on judgments;
appellate jurisdiction and procedure. (Gr. C)
Vorlzmen's Comþensation One hour. A comprehensive study of
the Texas \Øorlmen's Compensation Act and the court decisions
interpreting the various provisions of the act. (Gr. C)
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THE GRADUATE SCHOOL OF
AMERICAN AND FOREIGN LA\ø
The Graduate School of American and Foreign Law was created
to meet the challenge of world leadership which has been pressed
upon the legal institutions of the United States by inrernarional
developments following lilforld Var II. The program is designed to
broaden the American lawyer's understanding of our Anglo-Ameri-
can legal system and its place in the world, and to ofier opportunity
for study to those interested in international and foreign legal
problems. To achieve its objectives, the Graduate School of Ameri-
can and Foreign Law offers opportunities for study and research in
the following major areas:
1. Advanced study in Anglo-American jurisprudence.
2, An intensive course of study in internarional and foreign
Iegal problems for United States lawyers.
3. One-year courses of specialized legal training in international
law, comparative law, and b¿sic principles of Anglo-American
laq¡ for lawyers from foreign countries.
I. GENERAL GRADUATE STUDIES
This program offers American lawyers an opportunity for more
productive careers in the private pracrice of law, in teaching, and
in the public service. The program is designed to: (l) afiord in-
tensive training on the graduate level in rhe Éelds of law which
have become highly specialized in modern urban practice, especially
in the Southwest; (2) increase the studenr's understanding of the
philosophy and history of law and of the administration of justice;(3) encourage research and creative writing in the law and related
ûelds; and (4) offer specialized instruction ro prâcricing lawyers
as a part of the plan for continuing education of the Bar. A student
in this program will seek the Master of Laws (LL.M.) or Doctor of
the Science of Laq¡ (S.J.D.) degree.
II. THE LA\T INSTITUTE OF THE AMERICAS
The Law Institute of the Americas is designed ro improve un-
derstanding among the peoples of the Americas through study
of the laws, instittrtions and governments of rhe American nations
and to train lawyers to handle \Øestern Hemisphere legal problems.
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Tnr' Crvrr,-LAv CuRRIcuLUM*
This program is designed for North American lawyers who seek
to acquire a competence in representing individuals and ûrms en-
gaged in foreign operâtions, or who wish to work with govern-
mental agencies operating abroad or with foreign clients. Upon sat-
isfactory completion of. a year of study in the civil law system
and in comparative law the student receives the Master of Com-
parative Law (M.C.L.) degree. Chapters of the respective Civil and
Commercial Codes of selected civil law countries are studied in
detail using the exegetic, case and problem methods. This "vertical"
method of comparative legal study is intended as a means for the
acquisition of a more profound and professional acquaintance.by
the common law lawyer with the problems and methods peculiar
to civil law thinking and practice, as found in a few, specially se-
lected, civil law jurisdictions. Knowledge of the Spanish language
is recommended, but is not required. In addition to the basic cours-
es in Civil and Commercial Law, other courses are offered in spe-
cialized fields of International Law and Latin American Public Law.
An additional period of graduate study in Latin America is avail-
able to students v¡ho have successfully completed the one-year pro-
gram described above and have demonstrated an exceptional ca-
pacity fot advanced study in the civil law. Under ârrangements
with selected Latin American universities, students may Pursue ¿
course of study which, if successfully completed, q¡ill lead to a Doc-
torate in Civil Law. Eligibility for participation in the programs
in Latin America requires proficiency in the Spanish language.
The courses of instruction for l96J-1966 are listed on pages
42-46.
Trrn Corrq¡rroN-LA\r Cunnrcur-ult
This program is designed to offer Latin American lawyers,.trained
in the civiflaw, an opportunity to acquire a knowledge of the legal
systems and political and legal institutions of the United States.
ihe program ìncludes a study of international legal problems, with
partiðular emphasis on those relating to the \Øestern Hemisphere.
The courses of instructio¡ f.or 196l-1966 are listed on pages
42-46.
III. THE ACADEMY OF AMERICAN LA\I¡
The primary purpose of the Academy of American Law is to
provide a comprehensive program of study in the theory and prac-
iice of American political and legal institutions and the American
îI*d"rr, interested. in this program should maLe inquiry of the Chairman of
the Committee on Graduate Studies, as the program and curriculum are subject
to change.
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legal system to lawyers from outside the \Øestern Hemisphere who
have not received training in A,nglo-American law.
The courses of instruction f.or 1965-1966 are listed on pages
42-46.
DEGREES
Master of Laus (LL.M.). To receive the degree of Master of
Laws the student must meet the following requirements:
( 1) Residence in the School of Law for not less than two
semesters if a full-time srudent, and not less than four semestersif a part-time student.
(2) Completion of a sufficient number of graduate courses to
make a total of at least sixteen semester-hours. The student musr
have an àverage grade of 80 on all courses taken, with no grade
below 70. After a student has completed ar least six hours of work
with the average required for the degree he will be notifred in q¡rit-
ing that he is a candidate for the degree of Masrer of Laws. In
exceptional cases undergraduate courses giving credit of up to four
semester hours may be taken where approved by the Graduate
Committee.
(3) Completion of at least four semesrer-hours in the field of
the general theory of law. These courses are counred toward the
sixteen-hour requirement.
tùØith prior approval, the student may take not more than four
hours of his required v¡ork in the Graduate School of the University
or in the Perkins School of Theology. In particular, a student will
benefit from courses in economics and theology in which there is
considerable jurisprudential contenr.(4) Preparation of a dissertation, writren under the direction
of a professor. This dissertation musr be approved by both the
professor and the Graduare Committee. It must be submitted in
triplicate at least 60 days before the date on which the candidate
seeks to receive his degree. It is recommended that the dissertation
be in a form suitable for publication. The dissertation musr com-
ply with the instructions published by the Committee; insrrucrions
are available from the committee.
( t ) All requirements must be completed within three years
from the date of initial registration as a graduate student, unless
the candidate is continuously enrolled as a p¿rr-rime student, in
which case all requirements must be completed within 6ve years.
Since one of the primary aims of the graduate program is to
foster research and encourage creative writing, it is contemplated
that the formal course work will require approximately rwo-rhirds
of the student's time, and that the other one-third will be devoted
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to the dissertation. Therefore, candid¿tes for degrees v¡ill not be
permitted to register for more than four two-hour courses in one
i.*.rt", if fuilltime and not more thân two t-o-hour courses if
part-time.
Master of Comþørøtiue Lnu (M.C.L.). The requirements f.or
this degree i"cludi the completion of twenty-four hours of credit
from tLe courses set out below in the programs of the Law Insti-
tute of the Americas or the Academy of American Law or from
other courses selected after consultation with the Graduate Com-
mittee. The degree is awarded to those students who complete the
course work q¡ith an evera,ge grade of 75, and no grade below Zo.
-A.fter the completion of one semester with such grades, tþ st¡r-
clent will be nótiûed in writing that he is a candidate for the de-
gree of Master of Cornparative Law.
Doctor of Scì.ence of Løu (S.J.D.). Persons who have completed
the requirements for ih. tvtttì.i of 
'Laws 
degree or the Master of
Compaiative Law degree with distinction, or who have engaged in
law æaching or the fractice of lâw for ûve years and demonstrated
legal scholaiship by-writings of high merit, Tây þe admittei to
"irdid""y for ihe 
'S.¡.O. dðgt... A candidate for the doctoral de-
gree wili ordinarily be in rõsidence for one year ar.d enroll in at
Ieast four ,.-.rt..-ho.rrs of courses (two hours in legal philosophy
and two hours in compârative legal theory or international law).
These requirements may be waived by the Committee on Gradu¿te
Studies when the candidate has completed work ât the master's
level in this institution. The candidate must satisfactorily complete
a thesis in published form. An oral examination will be required of
all candidates.
ADMISSION
STUDENTS \r'HO ARE CANDIDATES FOR DEGREES
Each applicant for admission to candidacy for a degree must be
a graduali of an approved American law school who holds a col-
lege degree from an accredited college or university, or a graduate
of a foreign law school of standing comparable to those approved
by the Section of Legal Education of the American Bar Associa-
tion. The applicant must have ranked in the upper one-half of
his law school class.
The Committee on Graduate Studies may in its discretion waive
the requirement of an undergraduate degree if the applicarfi. grad-
uated from law school before September,1912,
STUDENTS \trHO ARE NOT CANDIDATES FOR DEGREES
A limited number of members of the bar who do not seek ed-
vanced degrees may be admitted to graduate seminar courses ¿t
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the discretion of the Graduate Committee. Auditors are not per-
mitted, as all students must participate in the work of the course,
must.prepâre such assignments as may be required, and must take
ex¿mlnâtrons.
APPLICATION FOR ADMISSION
Application for admission to General Graduate Srudies should be
made to the Secretary of Admissions, School of Law, Southern
Methodist University, Dallas, Texas 7J222, U,S.A. Application
forms will be mailed upon requesr.
Application for admission to the Law Institute of the Americas
by Latin-American students should be made to the Institure of In-
ternational Education through the Commirtee for Study and Train-
ing in the United States in the candidate's counrry in September or
October of the year preceding award. The address of the Com-
mittee can be ascertained from the Cultural Affairs Ofrcer at the
United States Embassy or from the nearest U,S. consular office.
Application for admission to the Law Institute of the Americas
by North American studenrs should be made ro the Secretary of
Admissions, School o,f Law, Southern Methodist University, Dallas,
Texas 7 5222, U.S.A. Application forms will be mailed upon requesr.
Application for admission to the Academy of ,A.merican Law
should be by letter in English to the United States Culrural Attache
at the Embassy or Legation of the United States located in appli-
cant's nation. The applic¿tion shall srare rhe age of applicant, a
short cur¡iculum vitae, statement of. ability to read and under-
stand English; a certiûed transcript of grades received in lav¡
school, in English; and a recenr photograph of the applicant. Ap-
plications for each term beginning in September mJy be ûled ãt
any time af.ter January t of that year.
FELLO\ü¡SHIPS
Fellowships providing tuition, fees, room, board, and books are
available each year to a limited number of highly qualited stu-
dents. In addition to the fellowships, a number of tuition granrs
are available to candidates for the LL.M. degree who present supe-
rior scholastic records.
'{.ttention of foreign applicants is directed to the fact that theGraduate School of American and Foreign Law has no funds to,
grant for travel expenses, either to or from the United States or
within the United States, nor does it have any administrative in-
fluence through which governmenr or private agencies can be
persuaded to assist in ûrayel.
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SCHEDULE OF COURSES
t96t-t966
For the year 196Í-1966 the Faculty ProPoses to offer the courses
listed on píge 41, with the number opposiie each course-indicating
the numder"of semester-hours of credìi. Every efiort will be made
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LA\ø INSTITUTE OF THE AMERICAS*
(Civil-Law Program)
Fall Semester
Law I (Civil) 
----
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Law in Society I --------------------- 2
U,S, Constitution¿l Structu¡e 
-------- 
3
_r Cou¡ses listed here may be taken for undergraduate c¡edit with the permisoiooof the inst¡uctor- by undergraduare stud€nts with superior grade aveiages who
have completed the required courses of the undergraduate cui¡iculum.
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DESCRIPTION OF COURSES
The unit of credit is the semester-hour, which represents one
class-hour per week for a semester. The number of semester-hours
of credit iivett for the satisfactory completion of each course is
stated. Leåer symbols following ih" court. descriptio-ns are for
the infotmation'of undergraduate students and have these mean-
ings: Gr. 
- 
group assignment; Uy. 
- 
no SrouP credit; RV 
-
research and writing credit possible.
Atlm.ittistrøtiue Agency Ptøctice, Two hours. Problems encounter-
ed by the pt""iitiott.t in presenting his case before an adminis-
trxti;e 
"g.tt"y, with special attention to: illustrative 
agency Pro-
ceedings"invóÍoi"g td¡"aication, rulemaking and. investigation,
includíng the pre-iearing conference, the testimonial and written
case, coriparisõn of the examiner's initial decision and the agency's
ûttai deciiion; rules of practice and procedure of rePresenta-tive
federal, stâte and local agencies; Sovernment contracts; evalue-
tion of stand¿rds for iudicial review of administrative action-
the substantial evidenóe rule, the clearly erroneous rule, trial de
øo'uo; need for legislative reform-appraisal of the Administra-
tive Þrocedure Aci, the Administrative Conference of the United
States, the Model State Administrative Procedure Act. (Gr. D.)
Ciuil Løtu l. Three hours. Sources of private law in a selected
civil-l¿w jurisdiction, code interpretation and classifrcation, gen-
eral theory of juridical acts in a civil-law jurisdiction, a study
of the law of contracts and obligations. (Gr. E)
Ciuil Løw ll. Two hours. The law of property, personal and real,
the land registry and real rights¡ a brief survey of civil-law
actions ¿nd remedies. (Gr. E)
Co¡nmercìøl Løut (Common-Lav¡ Curriculum). Three hours. Dis-
cussions of detaibd problems of the Anglo-American law of sales,
negotiable instruments, agenclr PartnershiP and corporations.
Commerciøl Løta I (Civil-Law Curriculum). Three hours. His-
torical development of the law merchant, and study of the code
o{ commerce-in ¿ civil-law jurisdiction, its application to com-
mercial acts in trânsaccions, problems of drafting and counsel-
li"g itt commercial contracts. (Gr. E)
Comtnetciøl Løta Il (Civil-Law Curriculum). Three hours. A study
of business associàtions and negotiable instruments under the
commercial code of a civil-law jurisdiction. (Gr. E)
Comþørøtiue Ciail Procedu're, Two hours' An examination of the
principal institutions and concepts. in Civil Procedure in the
^major-procedural 
systems. Some. of the- topics to be discussed are:
iurisdiðtion of courts' venue, the methods of pleading or bring-
ing th" facts to the attention of the adverse p^rty and- the court
(the concept of "pleading" does not exist in civil law coun-
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tries), the role of the judge in conducting the trial, devices for
simplifying the normal course of a lawsuit, review of judgments
by trial and appellate courts, execution of judgments, and non-
advercary procedures. Individual research and group discussion
will be encouraged. (Gr. E)
Comþørøtiue Pùuøte Internøtionøl Løw. Two hours. A comparative
analysis of the most important concepts of international con-
flict of laws and their application in the courts of the U.S., Eng-
Iand, France, Germany, iome L¿tin American countries and the
Socialist countries. AÍter a series of lectures it is planned to as-
sign the most important topics such as jurisdiction, enforcement
of foreign judgments, and the choice-of-law rules, for contracts'
torts, property, wills and estates, and Í.ami|y law for seminar-type
discussions. (Gr. E)
Continentøl ønd Løtin-Arnerìcøn Legøl Tbeory. Tirree hours. The
development of Continental and Latin-American legal philosophy
from the 19th century to the present. (Gr. E; R\Ø)
Corþorøte Fi.øønce, Two hours. Dividends, repurchase and redemp-
tion of issued shares, end organizational changes (charter amend-
ments, merger, consolidation and sale of assets) ; corporate in-
debtedness; related problems of state and federal regulation. (Gr.
,{,; R\Ø)
Corþorøte Reorgønìzøtìon. Two hours. Insolvent and solvent re-
organizations under federal and state law. Special attention will
be given to Chapter X of the Bankruptcy Act, the requirements
of fairness and feasibility, and the rights of creditors and share-
holders. Prerequisite: the course in Business Associations II. (Gr.
A; RV)
Federøl Oil ønd Gøs Taxøtíon Two hours. Tax problems of the
oil and gas industry arising out of leases and related payments,
depletion and intangibles, development and operationsr 6.nances
and sharing arrangements, transfers of oil properties, unitization
and other organizational matters. (Gr. A; R\Ø)
Gouernm.ent, Løbor and. Busìness. Three hours. Organization and
procedure of federal and state administrative agencies; delegations
of powers, the nature of the power vested in administrative
agencies, requirements of due process, judicial control over ed-
ministrative action. ,{ssociation of employees and the legality and
illegality of labor objectives; forms of concerted activities such
as strikes, picketing, primary and secondary boycotts; legal
aspects of collective bargaining. Legal adjustments of the con-
flict of interests caused by the rise of large scale business associa-
tions with emphasis upon control of monoply and restraints of
competition by anti-trust acts and control over unfair methods
of competition.
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Gouentntent Regulatictrt' of Oil antl Gas. Two hours. Need for
regulation, sta"te and fecleral; sources o{ the right to, regulate;
grãwth and trend of rcgul:rtion; court, review of administrative
ãcts; f.dettl versus state reguhtion; effect upon prices, competi-
tion, ultimate recovery, royaky owners' oPerators and- upon the
economy generally. Prerequisite: the basic course in Oil and Gas'
(Gr. D; R\Ø)
Inter-Atnerican Regionøl Latu. Two hours' Multilateral and prin-
cipal bilateral cónventions among the ,A'merican States, with
påtic,rl"r emphasis upon the Charter of the Organization of
Àm"ricrn Staies, the Iirter-American Treaty of Reciprocal Assist-
ance, the American Treaty on Pacifrc Settlement; a study of
juridical-political problems of the Americas. (Gr. E; R\Ø)
Internøtìonal Løa, Three hours. See page 31 for course description.
Iøternationøl Orgønizations Løtu, Three hours. Maintenance of
international order and accomplishment of international justice
through the United Nations; privileges and responsibilities of
memb-er states; functions and Powers of its principal organs. (Gr.
E; R\{¡)
løtrod.uction To A¡nericøn Legøl Method. Three hours. Introduc'
tion to the study of American law and its history, for foreign
students by discussing the materials and methods of law study,
the reading of a case, the common law method.of distìnguishing
between "holding" and "dictum" and the synthesis. of decisions.
The fundamental problems of the American iudicial process will
be discussed through comparison with civil-law countries. Study
of American ma*ims of ìtatutory construction and weight of
interpretation of st¿tutes in prior judicial decisions. Instruction
in thã finding of case law and the use of an American law library.
Introd.uction To ï1 ,5. Judiciøl System. Three hours. A study of the
organization of the courts including distribution of judicial busi-
neis, inferior and appellate courts' relationship and iurisdiction
of federal and state couttt, procedure in civil cases, the role of
the lawyer in litigation, aspects of the independence of the legal
profession, Demonstration of the adversary method and procedure
in the trial of a law suit.
Løti.n American Constitøtioøs, Two hours. Problems of consti-
tutionalism in the American nations. Particular emphasis will be
placed upon such fields âs the seParâtion 
_of pov/ers, federalism,
ãtrd certai., substantive civil economic and social rights. (Gr. E;
R\ø)
Løw ìn Society l, Two hours. A study of the historical develop-
ment of dóctrines concerning the nature and purpose of law;
origins of the legal ethic of the American society; the relation-
ships of law, morality, and religion. (Gr. E)
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Løtu in Socìety ll. Two hours. Contemporary thought concerning
the nature, purpose and application of law; legal institutions of
an industrialized urban society; the impact of legal positivism
upon traditional Anglo-,A.merican legal theory. Prerequisite: Law
in Society I. (Gr E.)
Prìaøte lnternøtionø|, Law (Civil-Law Curriculum). Two hours.
A study of the problems of jurisdiction and choice-of-law in
Continental European and Latin American law with special
emphasis upon Mexico and other Latin Americ¿n countries. The
Bustamante Code and Montevideo Conventions will be discussed
as examples of Latin American thinking regarding private inter-
nâtional law. (Gr. E; RV)
Problems of Doìng Basiness Abroød', Three hours. An intensive
study of the practical legal and tax problems encountered by in-
dividuals and corporations doing business abroad under national
and international law. Particular attention will be paid to the
problems of the petroleum industry such as the ownership of
minerals, open and closed countries as to oil and gas and the ob-
taining of concessions. The course also contains a survey of
\Øestern Hemisphere tax systems with emphasis on taxes im-
posed and entities t¿x¿ble; analysis of reciprocal tâx conventions
in force between U.S. and other countries; treatment of business
abroad under U.S. and foreign tax statutes. (Gr. E; R\Ø)
Secørities Regøløtion. Two hours. Federal and Texas regulation of
the issuance and sale of corporate securities; anti-fraud provi-
sions, broker-dealer registration, securities registration, ¿dminis-
tration and enforcement, civil liability and rescission' exemptions,
insider trading, and proxy regulation. (Gr. A; R\Ø)
Tøxøtion ønd Fiscøl' Pol,icy. Two hours. The effect of the budget-
ary demands on revenue policy, shifting and incidence of taxa-
tion, effect of taxation on business activity' relationship between
federal and state taxing systems. (Gr. D; R\Ø)
Tøxøtìoø ol Bøsíness Entities. Two hours. Tax problems incident
to the organization, operation, reorganìzation, termination and
sale of business entities including partnerships, corporations' and
other forms of business organizations; and the related tax prob-
lems of the owners of such enterprises. Prerequisite: the basic
course in Taxation. (Gr. A; R\Ø)
Tøxøtìon of Delened Coøþensøtion PIøøs, Two hours. Survey of
tax law relating to various kinds of deferred compensation plans,
including profit sharing, stock bonus and pension plans; qualifed
and non-qualified stock options; deferred compensation contracts.
(Gr. A; R\Ø)
Unit øød. Cooþerøtiue Oìl ønd Gøs Løtu. Two hours. Cooperative
drilling and producing problems of separate properties in the
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same pool or ûeld; history and development of unit operation
of oil-and gas pools; negoti¿tion and preparation of agreements
for unit oper¿tions; unitized operation; voluntery' euthorized
and compulsory unitization of oil and gas telds. Prerequisite: the
basic course in Oil and Gas. (Gr. A; R\Ø)
united Støtes Constitatìonøl Stractwe. Three hours. The doctrine
of separation of powers, including discussion of the organiz,ation,
the finctioning ãnd powers of the three branches of the Feder¿l
Government; ã.tt"in^ problems of federalism and the relation-
ship between Federal ãnd State Governments; substantive civil
and political rights.
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TUITION AND FEES*
DAY DIVISION
Tøitìon. Tuition fees are $r3,7t for each semester-hour of
work taken, with a maximum charge in the Day Division of
8537.50 per semester of 16 weeks, and $343.00 for a summer ses-
sion.
Student Seruìces Fee. All full-time and/or dormitory students
pay a Student Services Fee of g14.00 each semester which provides
for the expense of the following activities and services:
Admission to all athletic games and contests played on the cam-
pus by teams representing the University.
Subscription to Tbe SMU Cømþøs, student semi-weekly news-
pâPer.
Admission to lectures, progrâms and theatrical performances by
University organizations.
Participation in the activities and programs of the Umphrey Lee
Student Center.
fHealth Service privileges.
Services of the following:
The Employment and Placement Ofice.
The Psychological Services Center (including the Reading
Service Division, the Speech and Hearing Clinic, and the divi-
sion of Testing, Counseling and Guidance).
In addition, each lav¡ student is assessed gl per semester and
7J cents per summer session to be used in the interest of the Student
Bar Association. A locker fee of $1 per semester and 7t cents per
summer session is collected at the time of registration.
* All rates are subject to change at the beginning of. any semester.
f The University provides a limited health service. All students living in the
University dormitories or enrolied for regular work in the University are en-
titled to the following health services: an unlimited number of consultations with
the University physicians during ofice hours at their Health Center ofices, con-
fe¡ences and trcatments by the nurses at such other times as may be designated
by the full-time physicims, Blood counts, urinalysis, physiotherapy, special lab-
oratory tests and all x-rays are made with minimal charge. Prescriptions ¿re filled
in the Health Center Pharmacy, The cost is reduced from regular list price by
20%, All ne'w students will receive f¡ee tube¡culin test and x-ray of chest when
tesr is positive. 'fhse p¡ivileges are extended to all ambulatory students irrespec-
tive of ¡esidcnce, Students living in the University dormitories, and taking all
meals in University dining halls, are also entitled to hospitalization in the He¿lth
Center with nurse and doctor in charge. Â charge of 9J.00 per day will be made'
For students not tâking meals in University dining halls and not living in dormi-
rories, a charge of $2.J0 per day will be made for each day of hospitalization.
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Transcripts of work completed will be issued from the Registrar's
Ofrce of the University. The ûrst transcript is free and additional
transcripts are g 1.00 each. No transcripts are issued from the
Administration Ofrce of the School of Law. Transcripts cânnot be
released unless the applicant has satis6ed all of his financial obliga-
tions to the University.
Librøry Deþosit, Each student makes a library deposit of $t at
the beginning of the school year. It is returned to the student at
the end of the year less any deductions for damages or fines, if
claimed by June 30.
Pøymeøt ol Accoants. Checks for tuition, fees, and/or board
and room should be made payable to Southern Methodist University
and should be written for the exact âmount of the bill. Statements
are sent on request, and registration is not complete until all Uni-
versity bills are paid. The full amount is due and payable at the
time of registration, but instaliment payments may be arranged,
Inform¿tion concerning installment ârrângements may be obtained
from the Cashier of the University.
Upon failure to make any payment within 10 days after due
date, the student will be dropped from the University until satis-
f.actory arrangements h¿ve been made with the Cashier of the
University.
For all students, the last ð,ay Lor payment in full is the seventh
day after the beginning of instruction. The fee for late registrâtion
and/or for late payment of account is 91.00. A fee of 91.00 is
charged for adding or dropping â course. A charge of 91.00 will
be made for each check returned by the bank dishonored.
Refønd of Tøition Fees. If a student should matriculate in the
School of Law and, for a good reason, be unal¡le to attend classes,
all of his fees except g2t.00 will be refuncled. If a student matricu-
lates but leaves the University within the 6rst three weeks after the
first day of registration of a semester or summer session, one-half of
his tuition and fees will be refunded. After the third week no re-
funds are allowecl. Refunds are aliowed only upon honorable dis-
missal by the Dean of the School of Law, and must be applied for
at the date of withdrawal.
EVENING DIVISION
Tuition, Tuition is computecl at the râte oÍ g53.71 for each
semester-hour of work taken, with a maximum charge in the Eve-
ning Division of 937f.00 per semesrer of 16 weeks, and $2tt.00
for a summer session.
Stuilent Fee. All regular students will be required to pay a stu-
dent fee of 912,75 each semester, except students residing in Law-
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yers Inn, whose student fee shall be $40.00. A student who is not
àarning residence credit will pay a $i registration fee. In addition,
each law student is required to pay $1 per semester andTt cents Per
summer session to be used in the interest of the Student Bar As-
sociation. A locker fee of $1 per semester and75 cents Per summer
session is collected at the time of registration.
Pøytttent of Accoants. Same as in Day Division.
Refund' of Tuitioø Fees. Same as in Day Division.
GRADUATE DIVISION
The tuition fee for gradaate courses is $70.00 for each semester-
hour of work taken, with a maximum charge of gf 37.f 0 per semes-
ter.
Graduate students admitted as candidates for the LL.M. degree
will pay the g12,75 student fee if enrolled in the Evening Division;
graduate students in the Evening Division who are not candidates
for the LL.M. degree will pay a g f student fee. Graduate students
enrolled in the Day Division will pay the regular $14.00 student fee.
AUDITORS
Members of the State Bar of Tex¿s or gr¿duates of an approved
law school taking courses without examination or credit will be
charged a fee of $3 t.00 per hour. This fee is payable in advance and
is not refundable. ,{.uditors are not admitted to Sraduate courses.
HOUSING
LA\TYERS INN
The Lawyers Inn provides residence accommodations for seventy-
6ve unmarried law students in single and double suites. Rates per
semester are g200.00 per man in a double room; $225.00 per man
in a single room. Preference in the choice of rooms is given to grad-
uates, third-year, second-year and 6rst-year students, in that order.
Evening Division students may live in the Inn. Applications for
residence must be made on the form provided by the Lawyers Inn
and must be accompanied by a deposit of $t0.00. Approval of ap-
plication is not given until the applicant is accepted for admission
to the Law School. A bulletin describing the Lawyers Inn may be
obtained by writing The Director, Lawyers Inn, Southern Meth-
odist University. All ûrst-year Day Division students living in
Lawyers Inn are required to take their meals there, and other stu-
dents may purchase meals in the Inn's dining room. Cost of meals
is $270.00 per semester.s
-]f,il]".., 
are subject to change at the beginaing of any semester.
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OTHER LIVING ACCOMMODATIONS
Rooms for women are available in several dormitories at $17i.00
per semester. Inquiries concerning living accommodations for mar-
ried students should be addressed to the Director of Housing,
Perkins School of Theology, Southern Methodist University, who
maintains a list of acceptable accommodations.
THE STUDENT \øHO EARNS I{IS \TAY
The Day Division curriculum is arranged and the work assigned
on the assulnption that students will give all rheir rime ro work in
the School. In this connection, attention of the applicant is called
to the fact that classes âre usually conducted from 8:30 a.m. to f:30
p.m. daily. Only the exceptional srlrdenr mây expecû to complete
the work required for the degree in the three-yeai period, if he is
compelled to devote a parc of his time to employment. Experience
shows that the student of average ability who arremprs to catry
the full Day Division curriculum and a large atnount of outsidi
employment 6nds the burden too heavy, with consequent injury to
health or to the thoroughness of his professional preparation.-Under
no circumstances will deviations be made in Day Division class
schedules because o{ individual student employment conflicr. Stu-
dents who must be substantially or wholly ielf-supporting while in
law school are advised to enroli in rhe Evening Divlsion.-
SCHOLARSFIIPS AND GRANTS-II{-AID
Sruo¡Nrs BpcrNNrNc lrrc Frnst Yn¡n or L¿.w Sruoy
A substantial number of full tuition scholarship awards are made
each year to graduates of accredited colleges who have maintained
excellent scholastic records. Partial tuition awards in varying
âmounts are also made each year to college graduates with good
scholastic records who demonstrate need.
Application for such full or partial tuition awards should be made
to the Chairman of the Committee on Scholarships and Loans on
a form which can be obtained from the Office of Admissions.
All scholarship awards are made on a one-yeâr basis. Recipients
must re-apply each year for further awards or granrs.
Stuonrvrs \Ørru AtvaNcso StaNorNc
A number of full tuition scholarship awards are made ro stu-
dents v¡ith advanced standing, on the basis of superior academic
attainment in law studies, qualities of student leadership, and
need, Grants-in-aid m be applied toward tuition cost are also made
each year to students with advancecl standing, on the basis of
creditable scholastic records, qualities of student leadership, and
need,
Scholarships and Grants-In-Aid t 1
Any student with advanced standing desiring to be considered
for either a full tuition scholarship or a grant-in-aid may obtain
il.riåi:a" about application procedures from the Office of Ad-
All scholarship awards and grants-in-aid ¿re made on ¿ one-
year basis. Recipients must re-apply for each year for further
awards or grânts.
The following named scholarships have been provided f.or 1965-
1966 by individuals, law firms, and business establishments for stu-
clents q¡ith advanced standing.
Full tuition scholarships:
The Atuell, Grøyson ød Atwell Scbolørsbip
The Rad.ford Byerly Scbolørsbiþ
The Clouis Chøþþell, Jr., Scholørshiþ
Tbe Dalløs Airmoti.ue, lnc. Scholarsltiþ
Tbe Dalløs Bør Associøtion-Varlich Press, Inc. Scholørsbiþ
The Dalløs Ti.tle and. Guørønty Comþøny-Texas Title ønd. Abstract
Cornþøø1t Scbolarship
The Wilton H. Føir Scbolarsbiþ
The B. Felix Hørris Meruoriøl Scbolørship
The V. R, Hørris, Sr,, Memorì.øl Scbolarsbip
The Jackson, Vølker, Vi.østeail, Canhuell, ønd Miller Scbolørsbí.þ
Tbe Jenkiøs, Anson, Sþrad,ley, ønì Gilchrist Scbolørsbìp
Tbe Johnson, Bromberg, Leed.s, ancl Riggs Scbolørsbiþ
The Blìn Bai.n lones Scholørsbiþ (endowed)
The John Leãdy Jones Memori.øI Scholørship (endowed)
The LocL"e, Purnell, Boren, Løney, ønil Neeley Scbolørsbi.þ
Tbe G, C. Morton Scbolørsb;p
Tbe John F. Piþki.n Memori.øl Scbolørships (seven scholarships)
The Ritcbìe, Ritcbì.e, ønd Croslønd Scbolørshiþ
The Vørd Steþbenson Scbolørship
The Hazel Porter Storey Metnoriøl Scbolørsbìþ
The Robert G, Storey, Jr., Memoriøl Scbolørsbìþ
Tbe Strøsbu.rger, Price, Kelton, Miller, ønd Mørti.n Scbolørsbiþ
The Thomþson, Knigbt, Vrìght, ønìl Sìrnmons Scbolørshìþ
Tbe Triøi.ty Steel, Comþaøy Scholørshi'þ
Tbe Valløce lnuestments, lnc., Scholørshì.þ
Two full tuition scholarships have been provided by an anony-
mous benefactor.
Partial tuition scholarships:
The Akin, Vial, Hømilton, Kocb ønd Tu.bb Scbolørsbiþ
Tbe Hørry L, Bigbee Scholarsbi.p
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Tbe Døllas Løwyers Viues Club Scbolørshiþ (two scholarships, one
endowed)
Tbe Durøøs, Hugu.enin øncl Bootbnoøn Scholatshiþ
Tbe Geøry, Brice ønil Lewis Scbolørshiþ
The Vilbut E. I1lborn Scbolørship (two scholarships)
The Leøchman, Gørd'ere, Akin, Porter, ønd' DeHøy Scbolørshl.p
Tbe Paøl D. Lindsey ScholørsbiP
T he Mørshøll F ound'øtion Scholørsbip
T be V/ ilkiø F oønìløtion Scholør ship
The Percy D. Villimøs ScbolørsblP
Funds to be used toward the endowment of scholarships have
been contributed by Mr. and Mrs. Rosser J. Coke, The Dallas Law-
yers \Øives'Club, Mr. Hawkins Golden, the late Mrs. Annie Morris
Anderson, and Mrs. Erin Bain Jones.
LOANS
All students in good standing at the Law School are eligible for
loans under the Ùnited Stude;t .A'id Fund Program. Ordinarily
loans will be considered only for students who have successfully
completed the ûrst semester.
Each application is judged on an individual basis. Some of the
factors considered ¿re the student's income, assets, exPenses, and
the purpose for which the loan is requested.
A law student may be allowed to borrow as much as $2,000 per
year vp to a maximum of $4,000 during his law school career.
Ínt..esi, which begins when the loan is made, may not exceed 6/o
simple interest. No collateral is needed, An applicant who is under
tw"ttty-one years of age must have his parents co-sign his notes'
Repayment of principle and interest should begin approximately
ûve months after graduation, The normal rePayment period is
thirty-six months. Flowever, the student m y arruîge to repay
larger loans over a period not to exceed ûfty-four months. Monthly
insiallments may not be less than g30. If a student leaves school
before graduation, his monthly payments will begin within thirty
days. In the event of the death of a borrower under this program,
the balance of the loan is discharged. Students desiring to receive
loans may obtain information about the application procedure from
the Admissions Ofrces.
PRIZES
The Senior Scholarship Medø\. Mr. J. \Øoodall Rodgers of the
Dallas Bar presents each year a handsome gold medal to the mem-
ber of the graduating class who has maintained the highest over-all
average to the date of the award.
The Dallas Lawyers' \Øives Club makes a cash award of gl00
to an outstanding student in the second-year class. The award is
based on scholarship and need.
The law ûrm of Carrington, Johnson and Stephens presents a
gold watch to the oursranding studenc in the ûrsi-year ilass.
The Bureau of National Affairs awards a year's subscription to
United States Law \Øeek ro the graduating senior who has shown
the greatest improvement in scholarship in his third year.
The Vernon Law Book Company presents annually a set of
Vernon's Annotared Texas Statutes to the student editor of the
Southwestern Law Journal who makes the outstanding contribution
to the Journal, boch quality and quantity considereã.
The ûrm of Thompson, Knighr, \Øright and Simmons gives each
year a cash award of g100 to the student editor who writeì the best
original comment published in rhe Law Journal.
The firm of Turner, Atwood, Meer and Francis gives each year
two cash awards of gtO each to the two studenrs who prepare-the
best recent case notes for the Law Journal.
The ûrm of Johnson, Bromberg, Leeds and Riggs gives each year
9100 to the student deemed by the Faculty to be outstanding in
the ûelds of corporate and 6nancial law, based both on gradeslnd
on one or more original papers.
The Lawyers 'fitle Insurance Company gives each year a cash
award of $100 and a cerrificate to a graduating senior "for excel-
lence in the law of real property." The award is based on the highest
weighted ayerage f.or 12 or 14 hours in the following courses:
Property_ I and II, Land Titles, Family Law and Community Prop-
erty and Property Security.
The firm of Kilgore and Kilgore gives each year a cash award of
9100 to the studenr who prepares the best original paper dealing
with oil and gas law.
The firm of Goldberg and Alexander gives each year a cash
¿ward of 9t0.00 to the member of the class in Creditors'Rights
who receives the highest grade on the final examination in -the
course.
The Thom¿s Jefrerson Society of the United Srates ofiers the
Thomas Jefferson Prize in Legal Ethics, an award of 9200, to
students in the School of Law and Perkins SchooL of Theology who
do the most effective work in the ûeld of legal ethics and the rela-
tion of Religion and Law. Conditions of the award are esrablished
by the faculdes of the two schools and the prize rrray be divided
between the two schools.
Prizes t3
The Americ¿n Society of Composers, Authors and Publishers
conducts each year the Nathan Burkan Memorial Competition. The
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writer of the best paper submitrcd by.a student in the Law School
on some subject deãling with Copyright Law-is awarded a-prize of
$2t0. A púíe of $100 is given for the second best paper. The best
paper is Ëtrtered in the national competition ¡vhere an award of
-grlooo is made for the outstanding essay.
The Texas Association of Plaindfi's Attorneys awards each year
¿ g100 púzeÍor the best comment in the telds of Torts or \Øork-
men's Compensation law.
The Arthur A. Everts Trophy is awarded each year during
Lawyers Veek to the winnins counsel in the Senior Case Club
Argument.
The Vernon Law Book Company donates to each of the three
winners in the Senior Case Club Argument a choice of any one
volume textbook published by the Company.
The Dallas ûrm of \Øynne, McKenzie, Jaffe and Tinsley presented
to the School of Law abronze plaque on which is inscribed each year
rhe name of the outstanding student in Moot Court Competition.
The ûrm also makes a cash award of $100 to the winning student.
Mr. Russell M. Baker of the Dallas Bar has presented to the
School of Law a bronze plaque on which is inscribed each year the
names of the members of the winning teâm in the First-Ye¿r Moot
Court Competition.
The Criminal Law and Porcedure Award of Merit, a cash award
of 550, is presented each year by Mr. Phil Burleson of the Dallas
Bar to the itudent writing the most outstanding law journal case-
note or comment dealing with Texas criminal law or criminal pro-
cedure, or dealing v¡ith constitutional law concerning the rights
of the criminally accused. If no award can be made on the fore-
going basis, the student making the highest average grade in all
õf tli. 
"oorc.s 
in the criminal law ûeld shall receive the award.
The Mercantile National Bank at Dallas gives each year to the
student making the highest grade in the course in Estate Planning
an award of $100, and to the student making the second highest
grade irr that course, an award of $f 0.
Bound reprints of selected topics from American Jurisprudence
are presetrted by the Bancroft-\Øhitney Co. to the student writing
the best examination paper in a number of courses.
STUDENT ORGANIZATIONS AND
ACTIVITIES
The Soatbwestern Løut fournø\, a quarterly legal periodical,
has been published by the School of Law since 1947, The Journal
is devoted to authoritative analyses of important topics of the
t-
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law, and it reaches judges, law schools, and attorneys through-
out the United States and abroad. Although the title of the publica-
tion indicates its former purpose of treating the law of the
Southwestern area, its scope today embraces signiûcant phases of
local, national and international law. Each issue contains articles
by prominent scholars and attorneys, comments by student editors,
and discussions of recenr cases.
The operation and management of the Journal is vested in a
Board of Editors composed of senior students. Second-year stu-
dents, selected on the basis of scholarship, may b'€come candidates.
The Board is chosen from the candidates who exhibit high capacity
for legal research and writing. All editorial responsibility is in the
Board of Editors. The work of the students, coupled with the gui-
dance and assistance of the law faculty, has produced a periodical
of permanent value to the legal profession. Law Journal training
and experience are widely recognized as an invaluable complement
to formal legal education.
The lournal of Air Løtu ønd Cotnmerce, a quarterly publication
founded in 1930, is also published at the School of Law. The only
scholarly periodical in the English language devoted primarily to
the legal and economic problems of aviation, the Journøl is in world-
wide circulation, with subscribers located throughout the United
States and 46 foreign countries. Each issue contains articles dealing
with the many complex problems of the rapidly expanding airline
industry, domestic and international. Among the contributors are
distinguished lawyers, economists, government ofÊcials, and scholars
in diverse ûelds of intellectual activity. Complemented by special
sections dealing with topical issues of a diverse nature, book reviews,
and editorial comment, the Jourøøl consritutes a vital forum for the
discussion and analysis of contemporary issues affecting aviation and
the law of outer space. The Journøl's policies and plans are formu-
lated by a board of internationally-prominent editors, with a mem-
ber of the faculty of the School of Law serving as the principal
editor.
A substantial portion of each issue of the Joarnøl of Air Løut and
Cotntnerce is devoted to material prepared and edited by a Board of
Student Editors, competitively chosen on rhe basis of scholarship
and demonstrated research and writing talents. In ¿ll material re-
spects the experience gained in writing and editing for the Joarnølis equivalent to that offered by other leading law reviews. The
training provided by the lournal and the opportuniries it afiords for
professional advancement are generally accepted as important ad-juncts to any law student's educational experience.
The Aþþlied Legal Training Progrøm is conducred each summer,
Regular studenrs finishing their second year of law work lthirdyear in the Evening Division) may enroll, One semesrer hour of
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credit may be earned. Assignments are made to legal offices (6rms,
corporations and government) for twelve weeks. Some assignments
¿re divided between legal ofices ¿nd district or county courts.
\Øeekly compensation of 93f.00 is paid.
Tlte Le gøl Ail Clinic and Trøi.ning in Prof essìonøl Resþonsibility.
In cooperation with the Dallas Legal Aid Society and the Dallas
Council of Social Agencies, the School operates a LegÃ Aid Clinic
under the supervision of a Faculty Director and t.wo Assistant
Directors. For this work the School maintains a suite of student
ofrces in Florence Hall and secretarial assistance. Additional offices
have been opened in tVest Dallas. Cases involving domestic relations
are cleared for the Clinic through the Dallas Family Service Agen-
cy, while cases from out of the county come by referral from
other legal aid clinics and societies. Selected students are appointed
to assist court-appointed attorneys in defending criminal cases,
Stuclents also advise prisoners in the state penitentiary by mail,
The students interview the clients and prepare the papers and v¡ork
as assistants to the attorneys of record when the cases reach the
litigation stage. In some civil câses the judge allows the students
to assist in presenting the case in court. This work is open to
second- and third-year students.
\Øith the assistance of a matching grânt from the National
Council on Legal Clinics, administering a Ford Foundation fund,
the School of Law placed in operation in September 7964 a prac-
tical and far-sighted program in Training in Professional Respons-
ibility. Under this program, the Legal Aid Clinic was expanded by
the opening of a \Øest Dallas office in an effort to serve more in-
digent persons in depressed areas who cannot afford legal counsel.
The new progrâm carries with it an increased effort to develop in
the student an appreciation of the interrelation of other disciplines
and law, as well as a coordination of the existing instruction in
Legal Ethics, Practice Court, and Applied Legal Training. This
Training in Professional Responsibility is consonanr v¡ith the
School's aim of producing not only professionally comperenr bur
also professionally responsible attorneys preparecl to assume the role
of the lawyer in modern society.
The S. M, U, Stødent Bar Associøtíon, composed of all students
'in the School, has as its general purpose the promotion of the
i.àterests of the student body. The Association conducts forums ar
'which leaders in public and professional life discuss topics of cur-
;ent interest, anif it also sponsors a social function each semester.
Tbe Order of tbe Voolsøcþ. is a School of Law scholastic honor
,iociety to which not more than the highest ten per cent of each
graduating class may be elecæd by vote of the faculty.
t-
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The Børristers, a general service organization of ûfteen l¿w stu-
dents elected on the basis of scholarship and leadership, has as its
purpose to undertake various projects for the benefrt of the law
students and the School.
Tbe Ad.uocøtes is an organization composed of all students re-
siding in the Lawyers Inn. It holds dinner meetings to which promi-
nent lawyers and judges are invited for addresses on interesting.
legal topics. It also maintains an active interest in the social welfare'
of all residents.
Tbe Regional, Moot Cotrt Comþetitìon is held each November-
Law Schools from Texas, Oklahoma, Louisiana, Arkansas and New
Mexico are eligible to compete. Prominent lawyers and judges serve
as judges in the preliminary and final rounds. The three representâ.
tives of this law school are chosen in a series of Moot Court argu-
ments held in October. This competition is a part of the NationaÍ
Moot Court Competition sponsored by the Association of the Bar
of the City of New York. The winners of the Regional Competition
go to the 6.nals in New York City.
Tl¡e Støte Junior Bar Moot Coørt Comþetition is held each June
as a part of the annual convention of the State Bar of Texas. This
is an appellate moot court competition between the law schools oú
Texas. The question always deals with a moot point of Texas law..
The three representatives of this law school are chosen in a series of
moot court ârguments held in April and May. The school repre-.
sented by the winners receives an engraved plaque from the spon-
sors, The State Junior Bar of Texas.
Legøl Fraternities. Chapters of three national legal fraternities,
have been established at the School-the John Hemphill Senate of
Delta Theta Phi, the Roger Brooke Taney Chapter of Phi Alpha
Delta and Monteith Inn of Phi Delta Phi. Alpha Psi Chapter of the
Kappa Beta Pi International Legal Sorority is active for the bene6.t
of women students.
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ADMISSION TO THE BAR AND
PLACEMENT OF GRADUATES
Admission to the bar of a state is controlled by an agency of
that stâte, usually its highest court. Southern Methodist University
School of Law is accredited by recognized agencies in,all-states.
Receipt of a degree will satisfy all state requirements for legal study
pr"p.iatory foilocal bar examinations. Inquiries concerning-admis-
riott to thi bar of specitc jurisdictions may generally be directed
to the clerk of the highest court within the jurisdiction. Necessary
forms for Texas will 6e settt to the admittee of Southern Methodist
University School of Law prior to enrollment.
The School of Law, recognizing its obligation to aid its graduates
in securing legal positions, has established ¿ Placement Ofrce' v¡ith
¿ member-of the faculty serving as Director. This ofice contacts
prospective employers and directs Sraduetes to¡vard suitable iob
õppórtunities. Its services are available to graduates at all times
wiihout expense and they are urged to register with the Director.
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